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contre les inégalités sociales sur le terrain scolaire, en 
BMMPVBOUEFT SFTTPVSDFTTQÊDJGJRVFTBVYÊUBCMJTTF-
ments défavorisés. Il faut pourtant attendre jan-
WJFSøQPVSWPJSMÊDIFMPOOBUJPOBMEFDFUUFQPMJUJRVF
BEPQUFSVOUFYUFJODJUBOUÆSFMBZFSMBWPHVFEFTEJTQP-
TJUJGTEPVWFSUVSFTPDJBMF$FUUFjøDIBSUFQPVSMÊHBMJUÊ
EFTDIBODFTEBOT MBDDÍTBVY GPSNBUJPOTEFYDFM-
lence1 » repose en effet sur des principes, agents et 
QVCMJDTDJCMFT JOIBCJUVFMTQPVS MBQPMJUJRVFEFT;&1
	3PCFSU B
ø  DFTEJTQPTJUJGTEPVWFSUVSF
sociale comprennent les inégalités sociales comme 
EFTPCTUBDMFTÆMÊQBOPVJTTFNFOUEFTjøUBMFOUTøvJOEJ-
WJEVFMTøJMTFOSÔMFOUEFTjøQBSUFOBJSFTøvJTTVTEFMFO-
seignement supérieur ou du monde des entreprises ; 
"VEÊCVUEFTBOOÊFTFO'SBODFQMVTJFVST
HSBOEFT ÊDPMFT mø ÊUBCMJTTFNFOUT EFOTFJHOFNFOU
supérieur occupant une place centrale dans la produc-
tion des élites – mettent en œuvre des dispositifs visant 
ÆÊMBSHJSFUÆGBDJMJUFSMFSFDSVUFNFOUEFTÊMÍWFTJTTVT
EÊUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFTEÊGBWPSJTÊT©øMJNBHFEFT
jøDPOWFOUJPOTø;&1øvEFM*OTUJUVUEÊUVEFTQPMJUJRVFTEF
1BSJT	4BCCBHI
PVEFTjøQSÊQBT;&1øvEFDFS-
UBJOTMZDÊFT	#VJTTPO'FOFUø-BOESJFSø1BTRVBMJ
B
 QMVTJFVST EF DFT EJTQPTJUJGT Ejø PVWFSUVSF
sociale  » de l’enseignement supérieur s’adressent 
FYQMJDJUFNFOUBVYQVCMJDTFU BHFOUTEFT;&1-FVS
DBVTFQFVUFOFGGFUTFNCMFS JEFOUJRVFÆDFMMFEF MB
QPMJUJRVF EFT ;&1 RVJ EFQVJTø  FOUFOE MVUUFS
L’écho public immédiatement rencontré par les dispositifs d’ouverture sociale des filières d’élite de l’enseignement 
supérieur, au début des années 2000, contraste avec le modeste et tardif intérêt manifesté à leur égard par les 
responsables de la politique française des zones d’éducation prioritaires (ZEP). L’article rend compte de cette 
distance en retraçant l’attitude de l’administration centrale en  charge des ZEP à  l’égard du mot d’ordre 
d’«  excellence  ». Il restitue pour cela les perspectives propres aux fonctionnaires, ministres et conseillers 
chargés du dossier à l’échelon national au cours des années 1999-2005. Les configurations successives de 
leurs points de vue éclairent la mise à distance puis l’appropriation, à titre d’instrument légitime de la politique 
des ZEP, des initiatives des grandes écoles. Au  regard de l’histoire de cette politique, cet épisode contribue 
à  l’avènement d’un « nouvel âge » de l’éducation prioritaire.
Mots-clés (TESE) BENJOJTUSBUJPOEFMFOTFJHOFNFOUEÊNPDSBUJTBUJPOEFøMFOTFJHOFNFOUÊHBMJUÊEFTøDIBODFT'SBODF
QPMJUJRVFFOøNBUJÍSFEÊEVDBUJPO [POFEÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSF
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DFUUFQPMJUJRVFFTUEÊDPODFOUSÊFøDFTUBVYÊDIFMPOT
JOGSBOBUJPOBVY	SFDUPSBUT JOTQFDUJPOTBDBEÊNJRVFT
DJSDPOTDSJQUJPOT EFQSFNJFS EFHSÊ ÊUBCMJTTFNFOUT
EFOTFJHOFNFOU
RVF SFWJFOOFOUQSJODJQBMFNFOU MFT
UÄDIFTEFEÊGJOJSBUUSJCVFSFUNFUUSFFOøVWSFDFT
NPZFOTTQÊDJGJRVFT	-PSDFSJF
jø-BDFOUSBMFøv
Æø1BSJTFODPVSBHFPVUJMMFFUÊWBMVFDFTBDUJWJUÊTQBS
MÊMBCPSBUJPOFU MBNJTFFODJSDVMBUJPOÆø MVTBHFEFT
ÊDIFMPOT EÊDPODFOUSÊT EJOTUSVNFOUT EBDUJPO
QVCMJRVF %BOT MB CPÏUF Æø PVUJMT QSPHSFTTJWFNFOU
DPOTUJUVÊFÆøDFUFGGFU	3PCFSUB
MFTJOTUSVNFOUT
TBJMMBOUTBJEFOUÆEÊTJHOFSMFTÊUBCMJTTFNFOUTQSJPSJ-
UBJSFT	JOEJDBUFVSTEFEÊGJOJUJPOEFTjø[POFTøv
ÆFO
NPCJMJTFSMFTQFSTPOOFMT	JOHÊOJFSJFEFTjøQSPKFUTøvFU
jøDPOUSBUTøvJOEFNOJUÊTTBMBSJBMFT
PVÆMFVSTVHHÊSFS
EFTQSBUJRVFT	viaEFTDJSDVMBJSFTQVCMJDBUJPOTJNQSJ-
mées et sites Internet). Au cours de l’année scolaire 
DFjøQJMPUBHFOBUJPOBMøvSFWJFOUÆBTTJTUFS
MFTÊRVJQFTEF;&1BVNPNFOUQSÊDJTPÜDIBDVOFEÊGJ-
OJUTPOQSPKFUQÊEBHPHJRVF	MFjøDPOUSBUEFSÊVTTJUFøv

QPVS MFTUSPJTBOOÊFTRVJTVJWFOU6OFPSJHJOBMJUÊEV
NPNFOU UJFOUÆDFRVF MBENJOJTUSBUJPODFOUSBMF MFT
JODJUFÆøOPVFSEFTQBSUFOBSJBUTBWFDEFTJOTUJUVUJPOT
QSFTUJHJFVTFTTPVTMBGPSNFEFjøQÔMFTEFYDFMMFODFøv
EPOUMFTPCKFDUJGTFUNPEBMJUÊTEFNJTFFOøVWSFTPOU
présentés par  une c i rcu la i re3 (MEN, 1999) . 
%PDUPCSFøÆGÊWSJFSø MFTWFSTJPOTTVDDFT-
TJWFTEFDFUFYUFCSBTTBOUEFTPCKFDUJGTJOTUSVNFOUT
FUKVTUJGJDBUJPOTEJWFSTEPOOFOUÆøWPJSUSPJTDPODFQUJPOT
JEÊBMUZQJRVFTEFMBQPMJUJRVFEjøFYDFMMFODFøv
Des acceptions plurielles de l’« excellence »
-BNJOJTUSF EÊMÊHVÊF Æ M&OTFJHOFNFOU TDPMBJSF
4ÊHPMÍOF3PZBMJODBSOFMBQSFNJÍSFEFDFTUSPJTQPTJ-
UJPOT$FTUFMMFRVJQSFOEMJOJUJBUJWFEÊCVUEJOT-
DSJSFMjøFYDFMMFODFøvÆøMBHFOEBEFMBQPMJUJRVFEFT;&1
"MPSTRVFTFTTFSWJDFTUSBWBJMMFOUEFQVJTTJYøNPJTÆ
SÊEJHFSVOFMPOHVFDJSDVMBJSFTVSMFTPCKFDUJGTFUQSJO-
DJQFTEVUSBWBJMFOø;&1ÆEFVYTFNBJOFTEFOWPZFSMF
UFYUFEÊGJOJUJGBVBulletin officiel, la ministre fait insérer 
RVFMRVFTMJHOFTQPVSTVTDJUFSEFTjøBDUJWJUÊTÊEVDB-
UJWFTEFYDFMMFODFEFUZQFTFDUJPOTTQPSUJWFTDMBTTFT
NVTJDBMFTÆIPSBJSFTBNÊOBHÊTBUFMJFSTEFQSBUJRVF
BSUJTUJRVFFUKVNFMBHFBWFDMFTJOTUJUVUJPOTDVMUVSFMMFTøv
QBSFYFNQMFÆøMBJEFEFjøQBSUFOBSJBUTBWFDVOÊUBCMJT-
TFNFOUEFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSPVEFSFDIFSDIFøv
-BDSÊBUJPOEFUFMTjøQÔMFTEFYDFMMFODFøvWJTFÆøSFEPSFS
MJNBHFEFTÊUBCMJTTFNFOUTDPODFSOÊT%ÍTTBOPNJ-
nation en juin 1997, la ministre envisage en effet de 
DIBOHFSMFOPNEFTjø;&1øvøQBSMBTVJUFFMMFTPVUJFOU
ÆQMVTJFVSTSFQSJTFTEFTBDUJPOTQÊEBHPHJRVFTDPOUSF-
WFOBOUTQFDUBDVMBJSFNFOUBVYTUÊSÊPUZQFTTVSMBSFMÊ-
JMTTPMMJDJUFOUMJOUÊSËUFUMFTjøBNCJUJPOTøvEFTVTBHFST
de l’institution scolaire, en leur offrant des ressources, 
MJCSFTEVUJMJTBUJPOQPVS MBQSÊQBSBUJPOEFDPODPVST
d’élite. Ces dispositifs de conduite des conduites ten-
tent ainsi de susciter au sein de la population des 
FTQPJSTEBTDFOTJPOTPDJBMFEPOUMBDUJPOQVCMJRVFTF
GBJUQSÊDJTÊNFOUMPQÊSBUFVS	'PVDBVMUBCø
-BCPSJFSø-BTDPVNFT
©øEJGGÊSFOUTÊHBSET
DFUUFDIBSUFQSPNFVUBJOTJEFTUSBJUTDBSBDUÊSJTUJRVFT
EVOF SÊHVMBUJPO QPTUCVSFBVDSBUJRVF EF MBDUJPO
QVCMJRVF FOø NBUJÍSF EÊEVDBUJPO 	.BSPZ ø 
WBOø;BOUFO
&MMFTFQSËUFBJOTJÆVOFBOBMZTF
FOø UFSNFTEJOTUSVNFOUTEBDUJPOQVCMJRVFTVJWBOU
MBRVFMMF MFTUFDIOJRVFTEJOUFSWFOUJPOEFTQPMJUJRVFT
QVCMJRVFT	QBSFYFNQMFMFTQSPDÊEVSFTKVSJEJRVFTMFT
PVUJMTTUBUJTUJRVFTMFTEJTQPTJUJGTQBSUFOBSJBVY
QFSNFU-
UFOUEJEFOUJGJFSEFTDIBOHFNFOUTEFøGPOEDPNNFEF
GPSNFEFMFYFSDJDFEVQPVWPJS	-BTDPVNFTø4JNBSE

%BOTDFUUFQFSTQFDUJWFMBQQBSJUJPOEFMjøFYDFM-
MFODFøvEBOTMBQPMJUJRVFEFTø;&1PGGSFVOGJMNÊUIPEP-
MPHJRVFFONËNFUFNQTRVVOFQJTUFEJOUFSQSÊUBUJPO
QPVSBOBMZTFSMFTNBOJÍSFTDPOUFNQPSBJOFTEFHPV-
verner les populations.
-FYBNFOEFTBSDIJWFTEVCVSFBVFODIBSHFEFT;&1
au sein de l’administration centrale2 permet de distin-
HVFSEFVYÊUBQFTBVøGJMEFTRVFMMFTMFTUBUVUEFMjøFYDFM-
MFODFøvTJOWFSTFøMBMJHOFQPMJUJRVFDPOTJTUBOUÆNPCJ-
liser des institutions prestigieuses au  service du 
GPODUJPOOFNFOUEFTø;&1MBJTTFQMBDFÆDFMMFRVJNPCJ-
MJTFMFTø;&1QPVSGBJSFBDDÊEFSDFSUBJOTÊMÍWFTBVYJOT-
titutions d’enseignement productrices d’élite. Les 
jø QÔMFT EFYDFMMFODFø v ÊUBJFOU VO NPZFO QBSNJ
d’autres, pour améliorer le fonctionnement des zones ; 
MFYDFMMFODFTDPMBJSFWFSTMBRVFMMFPSJFOUFOUMFTEJTQP-
TJUJGTEjøPVWFSUVSFTPDJBMFøvEFWJFOUQBSDPOUSBTUFVOF
WBMFVSÆMBRVFMMFTPDJBMJTFSFOQSJPSJUÊMFTÊMÍWFT$F
EÊQMBDFNFOUBÊUÊQPSUÊQFSÉVPVDPNCBUUVQBSEJG-
GÊSFOUTBDUFVSTEFMBQPMJUJRVFEF;&1øMFQSPDFTTVT
TÊDMBJSFBJOTJQBSMFTSFNJTFTFODBVTFRVFMJOUSPEVD-
UJPOEFMBUIÊNBUJRVFEFMjøFYDFMMFODFøvGBJUBOUJDJQFS
puis advenir.
L’EXCELLENCE EST-ELLE SOLUBLE DANS 
LA POLITIQUE DES ZEP ? LA CONCEPTION 
DES « PÔLES D’EXCELLENCE » (1999-2000)
%FQVJT MBQPMJUJRVFEFT;&1BMMPVFEFTSFT-
TPVSDFTBVYÊUBCMJTTFNFOUTEFOTFJHOFNFOUEPOUMFT
ÊMÍWFTTPOUEJTQPTÊTÆMÊDIFDTDPMBJSF	3BWPO

Au sein de l’Éducation nationale, l’administration de 
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DMBTTÊTFO;&1SFWJFOUEPODJDJÆTBESFTTFSBWBOUUPVU
ÆMÊMJUFEFMFVSTÊMÍWFTQBSMBWPJFEFTFDUJPOTTQÊDJ-
GJRVFTFOTUJNVMBOU MBQQÊUFODFQPVS MBEJTUJODUJPO
scolaire.
Au sein de la direction de l’enseignement scolaire de 
MBENJOJTUSBUJPODFOUSBMFEVNJOJTUÍSF MFT USPJTQFS-
TPOOFTRVJKPVFOUMFTQSFNJFSTSÔMFTEBOTMÊDSJUVSFEF
MBDJSDVMBJSFTPOUMJÊFTÆDFUUFQPMJUJRVFEFQVJTTBDSÊB-
tion  : Anny Aline, titulaire du dossier au  sein du 
CVSFBVø#FTUVOFBODJFOOFJOTUJUVUSJDFFOCJEPOWJMMF
EFWFOVFDPOTFJMMÍSFQÊEBHPHJRVFQVJTDPPSEJOBUSJDF
EF;&1øTPODIFGEFCVSFBV+FBO$MBVEF­NJOBQBS-
UJDJQÊBVEÊCVUEFTBOOÊFTRVBUSFWJOHUBVQSFNJFS
HSPVQFEFQJMPUBHFOBUJPOBMEFMBQPMJUJRVFEFT;&1ø
MFVSEJSFDUFVS#FSOBSE5PVMFNPOEFBWBJUQBSUJDJQÊÆ
DFUUFÊQPRVFQJPOOJÍSFDPNNFEJSFDUFVSEFTBGGBJSFT
HÊOÊSBMFTEVNJOJTUSF"MBJO4BWBSZ-PJOEËUSFOFVUSFT
EBOTMÊDSJUVSFEFTUFYUFTSÊHMFNFOUBJSFT	.BSUJOBJT

DFTGPODUJPOOBJSFTNJMJUFOUÆDFUUFÊQPRVFQPVS
recentrer les ZEP sur les apprentissages (ils s’appuient 
JDJTVSMFSBQQPSUEFTJOTQFDUFVSTHÊOÊSBVYWPJS.PJTBO
ø4JNPOFUTVSDFNPVWFNFOUEFSFDFOUSBHF
,IFSSPVCJø3PDIFY
*MTUSBWBJMMFOUFOQBSUJDVMJFS
ÆEÊWFMPQQFSEFTCBTFTEFEPOOÊFTTUBUJTUJRVFTQFS-
NFUUBOUEJOEFYFSUPVUFBDUJPOFOø;&1BVYSÊTVMUBUT
TDPMBJSFTEFTÊMÍWFTFOWJTBHÊTÆøMÊDIFMMFEFMB[POF
	TPJUFOQSJODJQFEFMBQPQVMBUJPOEVODPMMÍHFFUEFT
ÊDPMFTDPSSFTQPOEBOUFTWPJS­NJOøVWSBSE

4VJWBOUMFVSQFSTQFDUJWFMFDIPJYEFNFUUSFFOøQMBDF
VOQÔMFEFYDFMMFODFFTUTFDPOEBJSFø  MFTTFOUJFMTF
KPVFEBOTMFTUBCMFBVYEFCPSEFUJOEJDBUFVSTTUBUJT-
UJRVFTRVJMTUFOUFOUEÊSJHFSFOJOTUSVNFOUTDFOUSBVY
QPVS MBNJTFFOøVWSFEF MBQPMJUJRVFEFT;&1'JO
PDUPCSFøBMPSTRVFMBDJSDVMBJSFFTUFOQSÊQBSBUJPO
MFDIFGEVCVSFBVø#NFUBJOTJFOøHBSEFDPOUSFVOF
JOUFSQSÊUBUJPOEFTjøQÔMFTEFYDFMMFODFøvRVJEFGBJU
DPSSFTQPOEÆDFMMFEFMBNJOJTUSFEÊMÊHVÊFøjø-BRVFT-
UJPOQSFNJÍSF<EFMBDPOTUSVDUJPOEFTQÔMFTEFYDFM-
lence] n’est certainement pas celle du partenaire 
DIPJTJNËNFTJMFTUUSÍTQSFTUJHJFVYDFOFTUDFSUBJ-
OFNFOUQBTDFMMFEFTBDUJWJUÊTDPOEVJUFTNËNFTJFMMFT
TPOUQBSUJDVMJÍSFNFOUTÊEVJTBOUFTEÊNPOTUSBUJWFT
WPJSFNÊEJBUJRVFTNBJTDFTUDFMMFEFMFOSJDIJTTFNFOU
EFTBQQSFOUJTTBHFTRVFMPOQFVUPCUFOJSHSÄDFBVY
QBSUFOBJSFTFUBVYBDUJWJUÊTDPOEVJUFTBWFDFVYDFTU
DFMMFEFMBQQPSURVFMPOQFVUFOBUUFOESFEVQPJOUEF
vue de la construction du sens des apprentissages ou 
EFMBQFSDFQUJPOEVTFOTEFDFTBQQSFOUJTTBHFT<w>
i4J KFNFNFUTFOQBSUFOBSJBUPVTJ KF GBJTRVFMRVF
DIPTFBWFDø9PVø:WPJMÆDFRVFKFOBUUFOETEVQPJOU
EFWVFEFTBQQSFOUJTTBHFTu$FTIZQPUIÍTFTEPJWFOU
ËUSFFYQMJDJUÊFTÆMBGPJTBVYQBSUFOBJSFTFUBVYQBSFOUTø
MFTQBSUFOBJSFTPOUCFTPJOEFTBWPJSQPVSRVFMMFGJOBMJUÊ
HBUJPOMBQBVWSFUÊPVMÊDIFDTDPMBJSF1BSEÊGJOJUJPO
MF MBCFM ;&1 TJHOBMF EFT EJGGJDVMUÊTø  SFWFOEJRVFS
MjøFYDFMMFODFøvEPJUOFVUSBMJTFSMFTFGGFUTOÊHBUJGTRVF
TVSBKPVUFDFTUJHNBUFjøNPCJMJTFSMFTBDUFVSTNPUJWFS
MFTÊMÍWFTøvjøWBMPSJTFSFUDPOGPSUFSMJEFOUJUÊ<EFT>ÊUB-
CMJTTFNFOUTTDPMBJSFTøv	.&/WPJSÊHBMFNFOU
MJOUFSWJFXEF4ÊHPMÍOF3PZBMEBOTLe Monde du 5 juin 

4FMPODFUUFQFSTQFDUJWF JMFTUÊRVJWBMFOUEF
EÊWFMPQQFSEBOTMFTÊUBCMJTTFNFOUTEÊGBWPSJTÊTEFT
GJMJÍSFTTDPMBJSFTÊMJUJTUFT	DMBTTFTQSÊQBSBUPJSFTTFD-
tions européennes) ou de les jumeler avec des institu-
tions culturelles prestigieuses (musées, opéras). Car 
QMVTRVFMFEPNBJOFQSÊDJTRVFMMFBGGFDUFSFMBUJWFNFOU
TFDPOEBJSFDFTUMBDPOOPUBUJPOQPTJUJWFEFMjøFYDFM-
MFODFøvRVJJNQPSUF-FUFSNFBVOFWJTÊFQFSGPSNBUJWF
MBENJOJTUSBUJPODFOUSBMFUSBWBJMMBOUÆGBJSFDIBOHFSEFT
SFQSÊTFOUBUJPOTJOUFSOFTDPNNFFYUFSOFTBVYÊUBCMJT-
TFNFOUTFOUSFBVUSFTQBSDFRVFMMFTTPOUDPOÉVFT
DPNNFDPOUSFQSPEVDUJWFTQPVSMBSÊVTTJUFNËNFEV
dispositif.
-BDPOTFJMMÍSFDIBSHÊFEFT;&1BVTFJOEVDBCJOFU
NJOJTUÊSJFM OF EÊGFOE QBT FYBDUFNFOU MB NËNF
BQQSPDIF3FDSVUÊFÆMBSFOUSÊF4PQIJF#PVDIFU
1FUFSTFOOFTUQBTÆMBEJGGÊSFODFEFTFTQSÊEÊDFT-
seurs, une spécialiste de l’école. Les années précé-
dentes, au sein de l’association Droit de cité, elle a 
NJMJUÊQPVS MB MÊHJUJNBUJPOEF MBDVMUVSFEFT jøCBO-
MJFVFTøv	#PVDIFU1FUFSTFO
4FTDPOUSJCVUJPOTÆ
MÊDSJUVSFEF MBDJSDVMBJSFTVS MFTQÔMFTEFYDFMMFODF
NPOUSFOURVFMMFZUSPVWFMPDDBTJPOEVWSFSSÊDJQSP-
RVFNFOUÆMBMÊHJUJNJUÊEFMBSÊVTTJUFTDPMBJSFEBOTMFT
RVBSUJFSTQÊSJQIÊSJRVFT&MMFDPNQSFOEMBQSPNPUJPO
EFMjøFYDFMMFODFøvDPNNFMFUSBWBJMEFMÊHJUJNBUJPO
EBOTMFTRVBSUJFSTMFTQMVTEÊGBWPSJTÊTEFTGPSNFTEF
culture et de compétition scolaires. Plus précisément 
RVFODPVSBHFSBVEÊWFMPQQFNFOUEFMPGGSFEFYDFM-
MFODFJMTBHJUEFOGBJSFCÊOÊGJDJFSBVQSFNJFSDIFGMFT
jø CPOTø v ÊMÍWFT BVYRVFMT JM OFNBORVFSBJU RVF MB
connivence culturelle pour réussir. Un passage rédigé 
QBSMBDPOTFJMMÍSFBGGJSNFRVFQPVSSÊWÊMFSMFTFYDFM-
MFOUTÊMÍWFTJMGBVUNFUUSFÆMFVSQPSUÊFMFTGJMJÍSFTTDP-
MBJSFTQSFTUJHJFVTFTFUjøTFTFSWJSEFDF MFWJFSQPVS
EZOBNJTFSBWFDMFTÊMÍWFTNPUJWÊTPVTJNQMFNFOUUFO-
UÊTMFOTFNCMFEFTBQQSFOUJTTBHFTTDPMBJSFTøv	WFSTJPO
EF MB DJSDVMBJSF TVS MFT QÔMFT EFYDFMMFODF EV
øOPWFNCSF
4BQFSTQFDUJWFWJTFÆjøQPVTTFS
QMVTSÊTPMVNFOUMBKFVOFÊMJUFTDPMBJSFRVJÊNFSHFEFT
RVBSUJFSTQPQVMBJSFTøv	ibid.), soit en améliorant l’infor-
NBUJPO SFMBUJWF BVY TFDUJPOT EFYDFMMFODF TPJU FO
EÊKPVBOUMFTQSPDFTTVTEFTUJHNBUJTBUJPOEVjøCPOøv
ÊMÍWF -JOTUSVNFOU BEÊRVBU SÊTJEF BMPST EBOTEFT
jøDMBTTFTEFYDFMMFODFøvPSJFOUÊFTWFST MFTHSBOEFT
ÊDPMFT*OUSPEVJSFMFYDFMMFODFEBOTMFTÊUBCMJTTFNFOUT
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WBVESPOU jø QÔMFT EFYDFMMFODFø v MÊHJUJNFT. Enfin, 
MPSTRVFMBDPOTFJMMÍSFEFMBNJOJTUSFQSFOEMBNBJOTVS
MFUFYUFQPVSÊWPRVFSEFTjøDMBTTFTEFYDFMMFODFøvMFT
GPODUJPOOBJSFTTJOEJHOFOUGBDFÆVOQSPKFUjøEJGGJDJMF-
NFOUBDDFQUBCMFøv	OPUFEVCVSFBVø#WPJSOPUFø

%BOTVOFOPUFBVTTJMPOHVFRVFMFQSPKFUEFDJSDVMBJSF
JMTEÊUBJMMFOUMFTSJTRVFTEFWJPMFODFEBOTMFTÊUBCMJT-
sements, d’inefficacité et d’illégalité (les classes de 
niveau étant proscrites par la loi d’orientation de 1989, 
les principes de l’éducation prioritaire et la circulaire 
de rentrée 1999). Ils dénoncent également l’élitisme 
TDPMBJSFRVF SFDÍMFSBJUDFUUFDPODFQUJPOEF MFYDFM-
MFODFMFQSPKFUEFDJSDVMBJSFMBJTTBOUFOUFOESFRVjøVO
#&1PVVO#54øvTFSBJFOUUZQJRVFTEVOIPSJ[POCPV-
DIÊ mø DF DPOUSF RVPJ VO BKPVUNBOVTDSJU JOTJTUFø 
jø"UUFOUJPOø#54øøQBTSBUBHFøv1PVSGPSNVMFSTFT
DPOUSFQSPQPTJUJPOTMFø#QVJTFEBOTMFTUSBWBVYEF
(ÊSBSEø$IBVWFBVMVOEFTQSFNJFSTFUQMVTDPOTUBOUT
DIFSDIFVSTTVSMBSÊVTTJUFFOø;&1RV"MJOFDPOOBÏUQFS-
sonnellement de longue date. Avec son épouse, 
$IBVWFBVNJMJUBJUEÊKÆBVEÊCVUEFTBOOÊFTRVBUSF
WJOHUEJYQPVSMBQSPNPUJPOEFQFSTPOOFMTFUQSBUJRVFT
QÊEBHPHJRVFT Ejø FYDFMMFODFø v 	WPJS FOUSF BVUSFT
$IBVWFBVø3PHPWBT$IBVWFBVø $IBVWFBV
FUQPVSVOFQSFNJÍSFQSÊTFOUBUJPOEFTBUSBKFD-
UPJSF$IBVWFBV
%BOTMÊDPOPNJFEFTFTUSB-
WBVY MFYDFMMFODFDPODFSOFOPOMFTÊMÍWFTRVJTPOU
TDPMBSJTÊTFOø;&1NBJTEFTQSPGFTTJPOOFMTRVJTZEJT-
UJOHVFOUQBSMFVSFGGJDBDJUÊ	MBSÊVTTJUFEBOTVODPOUFYUF
QBSUJDVMJÍSFNFOUEÊGBWPSBCMF
PVMFVSPSJHJOBMJUÊ	MBG-
GSBODIJTTFNFOUEFTDBOPOTQÊEBHPHJRVFT
%BOTMFT
versions intermédiaires de la circulaire, des passages 
DPNQMFUTEFTFTPVWSBHFTTPOUSFQSJT	TBOTËUSFUPV-
UFGPJTQSÊTFOUÊTDPNNFUFMT
MBUBDUJRVFEVø#DPOTJT-
UBOUÆTVCTUJUVFS MFTjø[POFTEFYDFMMFODFQÊEBHP-
HJRVFø v QSPNVFT QBS MF DIFSDIFVS BVY jø DMBTTFT
EFYDFMMFODFøv
-ÊDSJUVSFEFMBDJSDVMBJSFTVSMFTQÔMFTEFYDFMMFODF
QSPDÍEFFODPQJBOUDPVQBOUPVBNFOEBOUEJWFSTFT
CSJCFTSÊEJHÊFTQBS MFTQBSUJFTFOJOUFSBDUJPO$FUUF
DPÊDSJUVSFDPOGMJDUVFMMFRVJBUUJSFMFTQÔMFTEFYDFM-
MFODFMÆPÜMFDPNQSPNJTFTUQPTTJCMFEÊCPVDIFTVS
VOFDJSDVMBJSFDPOTBDSÊFÆEFTjøQÔMFTEFYDFMMFODF
scolaire au service des apprentissages ». Cette longue 
formule accommode les trois perspectives en concur-
SFODFø MFTjøQÔMFTEFYDFMMFODFøvDPOUSFCBMBODFOUMF
TUJHNBUFEFT[POFTRVFEÊQMPSFMBNJOJTUSFMjøFYDFM-
lence scolaire » rappelle la perspective légitimiste de 
TBDPOTFJMMÍSFUBOEJTRVFMBNJTFEFMFOTFNCMFjøBV
TFSWJDFEFTBQQSFOUJTTBHFTøvMJOTDSJUEBOTMBQPMJUJRVF
EFT;&1UFMMFRVFMBEÊGFOEFOUTFTGPODUJPOOBJSFTIJT-
UPSJRVFT-jøFYDFMMFODFTDPMBJSFøvFTUTÊDBOUFÆDFT
USPJTQFSTQFDUJWFTøEFTGJMJÍSFTTDPMBJSFTEFQSFTUJHFFU
QÊEBHPHJRVFPOGBJUBQQFMÆFVYFUMFTTFDPOETmøMFT
QBSFOUTømEPJWFOUQFSDFWPJS MVUJMJUÊEBDUJWJUÊTRVJÆ
QSFNJÍSFWVFQFVWFOUOFQBTMFVSQBSBÏUSFÊWJEFOUFT
EVQPJOUEFWVFTDPMBJSF$FTUFODPSFQMVTWSBJÆNPO
TFOTEFQBSFOUTEFNJMJFVQPQVMBJSFRVJQFVWFOUTF
EFNBOEFSø  i1PVSRVPJ FTUDFRVPOQSPNÍOFNPO
HPTTFIPSTEFMÊDPMFBMPSTRVÆ)FOSJ*7JMTOFQFS-
EFOUQBT MFVS UFNQT JMT GPOUEFTNBUITFUEV GSBO-
ÉBJTø uøv	.&/TøE<>

-ÊDSJUVSFEFMBDJSDVMBJSFTVSMFTQÔMFTEFYDFMMFODF
DPOGSPOUFEPODUSPJTDPODFQUJPOTEJTUJODUFTEVjøQÔMF
EFYDFMMFODFøvø TVJWBOURVJMQSJWJMÊHJF MPCKFDUJGEF
revalorisation de l’image des zones, de promotion des 
CPOTÊMÍWFTRVFMMFTSFDÍMFOUPVEBNÊMJPSBUJPOEFT
SÊTVMUBUTTDPMBJSFTNPZFOTEFMFOTFNCMFEFMBQPQV-
MBUJPORVJZFTUTDPMBSJTÊFDFOPVWFMJOTUSVNFOUUFOESB
ÆNBUÊSJBMJTFSMBQPMJUJRVFEFT;&1SFTQFDUJWFNFOUQBS
le partenariat avec des institutions prestigieuses, la 
constitution de classes de niveau ou la mise en avant 
EFCPOOFTQSBUJRVFTQÊEBHPHJRVFT
La juxtaposition, dans la circulaire, 
des différentes acceptions des pôles 
d’excellence
%BOTMÊDSJUVSFDPMMFDUJWFEFDFUFYUFDFTPOUQSJODJ-
QBMFNFOU MFT GPODUJPOOBJSFT EVø# RVJ UJFOOFOU MB
QMVNF©øSFCPVSTEFMBNJOJTUSFFUEFTBDPOTFJMMÍSFJMT
USBWBJMMFOUÆNJOJNJTFSMBQPSUÊFEVOPVWFBVUIÍNFEF
MjøFYDFMMFODFøv1PVSDFMBJMTCSBOEJTTFOUUPVUEBCPSE
MFSJTRVFEFYBTQÊSFSEFTFOTFJHOBOUTGPSUFNFOUTPMMJ-
DJUÊTEFQVJTMBjøSFMBODFEFT;&1øvFOøøMFTQÔMFT
EFYDFMMFODFEFWSBJFOU BQQBSBÏUSF DPNNFVOF SFT-
TPVSDF TVQQMÊNFOUBJSF QMVUÔU RVVOF OPVWFMMF
DPOUSBJOUFDBSBWPJSjøMBJSiEFOSBKPVUFSuøvDPOTUJUVF-
SBJUVOFjøEJGGJDVMUÊSÊFMMFøvjøTVTDFQUJCMFEFOUSBÏOFS
EFTSÊBDUJPOTUSÍTWJWFT<w>EFTSÊBDUJPOTOÊHBUJWFT
voire violentes4øv*MTTBUUBDIFOUFOTVJUFÆSFDUJGJFSMB
QFSTQFDUJWFEFMBNJOJTUSF"VøGBJUEFTDSJUJRVFTTPVWFOU
ÊNJTFT	OPUBNNFOUQBSMFTDIFSDIFVST
DPOUSFMBQQÊ-
UFODF EFT SFTQPOTBCMFT QPMJUJRVFT 	OPUBNNFOU
4ÊHPMÍOF3PZBM
QPVSMFTBDUJWJUÊTQÊEBHPHJRVFTRVJ
prestigieuses ou spectaculaires, sont ponctuelles et 
éloignées des préoccupations scolaires, le B5 déplore 
MBTFOTJCJMJUÊEFTÊMVTBVYDIBSNFTEVjøDIBCBEBQÊSJ-
QIÊSJRVFøvjøEFMBQBJMMFUUFøvEVOFTPSUFEjøPQJVN
ministériel5øv1PVSKVHVMFSDFTUSPQJTNFTJMTSFCBQUJ-
TFOU MFTQÔMFTEFYDFMMFODFEF KBOWJFSøjøQÔMFT
EFYDFMMFODF TDPMBJSFø v 	WFSTJPOEF MB DJSDVMBJSFEV
øPDUPCSF
øDFTUÆDPOEJUJPOEFWJTFSMBNÊMJP-
SBUJPOEFTSÊTVMUBUTTDPMBJSFTNPZFOTRVFEFTjøHJTF-
NFOUTEFYDFMMFODFøv	NVTÊFTFOUSFQSJTFTVOJWFSTJUÊT

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MBQSÊTFODFEÊMÍWFTQFSGPSNBOUTQFVWFOUUPVUBVUBOU
TFSWJSMJNBHFEFTø;&1RVFDPOUSJCVFSBVYBQQSFOUJT-
TBHFTFUÆMBEÊNPDSBUJTBUJPO-BDJSDVMBJSFDPNQPSUF
EPODGJOBMFNFOUMBGPSNVMFEFTGJMJÍSFTTDPMBJSFTEFY-
DFMMFODF FOø ;&1 -FYUSBJU TVJWBOU JMMVTUSF DFUUF
co-écriture :
jø*MTBHJUEPODBVUJUSFEFDFQSFNJFSWPMFUEFTQÔMFT
EFYDFMMFODFTDPMBJSFEFGBJSFCÊOÊGJDJFSMFTø;&1FUMFT
SÊTFBVY EÊEVDBUJPO QSJPSJUBJSF EF GPSNVMFT TDPMBJSFT
WBSJÊFTFUNPUJWBOUFTBVYRVFMMFTOPNCSFEÊMÍWFTPOU
BJMMFVSTQMVTMBSHFNFOUBDDÍTEBOTMFDBESFEVGPOD-
tionnement ordinaire de l’institution scolaire. Ce droit 
EFTÊDPMFTFUEFTDPMMÍHFTEFMÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSFÆ
UPVT MFT UZQFT EBDUJWJUÊT TDPMBJSFT EFYDFMMFODF EPJU
ËUSF DMBJSFNFOU SÊBGGJSNÊ FU GBJSF MPCKFU EVOF BDUJPO
WPMPOUBJSF-FTDMBTTFTNVTJDBMFTÆIPSBJSFBNÊOBHÊ
les sections sportives, les sections européennes, 
CJMJOHVFTPVJOUFSOBUJPOBMFTEPJWFOUZBWPJSEBWBOUBHF
ESPJUEFDJUÊFUMFVSDPODFQUJPOÊWPMVFSBVCFTPJOEBOT
MFTFOTEVOFQMVTHSBOEFBDDFTTJCJMJUÊøEFWÊSJUBCMFT
TFDUJPOT UIÊÄUSBMFT QFVWFOU EBOT MF NËNF FTQSJU Z
ËUSFÊHBMFNFOUDSÊÊFT&OQSFOBOUBQQVJTVSEFTJOUÊ-
SËUT EFT QBTTJPOT PV EFT DVSJPTJUÊT QBSUBHÊFT QBS
CJFO EFT ÊMÍWFT DFT DMBTTFT FU TFDUJPOT QFVWFOU
DPOTUJUVFS VO QVJTTBOU MFWJFS EF NPCJMJTBUJPO FU EF
réussite scolaires.
©øDPOEJUJPORVFMFVSTNPEBMJUÊTEFSFDSVUFNFOUTPJFOU
USBOTQBSFOUFT RVF EFT ÊMÍWFT EF UPVUFT PSJHJOFT
TPDJBMFT TPJFOU JODJUÊT Æ MFT SFKPJOESF RVF MB QSFVWF
TPJU BQQPSUÊF RVF MFT JOÊHBMJUÊT EF MB OBJTTBODF OZ
TPOU QBT NÊDBOJRVFNFOU SFQSPEVJUFT RVF MFVS JOUÊ-
HSBUJPOBVøTFJOEFMÊUBCMJTTFNFOUTPJUTPJHOFVTFNFOU
pensée et organisée.
&ODPVSBHFBOU DFVY RVJ TBDDSPDIFOU NBJT TVTDFQ-
UJCMFTÊHBMFNFOUEF SBDDSPDIFSDFVYRVJEÊDSPDIFOU
DFTDMBTTFTFUTFDUJPOTQFVWFOUUSPVWFSIBSNPOJFVTF-
NFOUMFVSQMBDFBVYDÔUÊTEBVUSFTDMBTTFTEPOUMBN-
CJUJPO TDPMBJSF OFTU QBT NPJOT HSBOEF FU QBSUJDJQFS
FGGJDBDFNFOUÆMBSÊVTTJUFTDPMBJSFEFUPVTMFTÊMÍWFT
Æ MBGGJSNBUJPOEVOF JEFOUJUÊQBSUBHÊFFU BVNBJOUJFO
PV Æ MB SFTUBVSBUJPO EVOF WÊSJUBCMF NJYJUÊ TPDJBMFø v
	.&/Qø*9

$FTUSPJTQBSBHSBQIFT	BSUJGJDJFMMFNFOUTÊQBSÊTJDJ
MFTEFVYQSFNJFSTGPSNBOUVOQBSBHSBQIFVOJRVFEBOT
MBNJTFFOQBHFTPSJHJOBMF
FYQSJNFOUEFVYQPTJUJPOT
PQQPTÊFTQVJTUFOUFOUEFMFTGPSNVMFSFOTFNCMF-F
QSFNJFSJOJUJBMFNFOUÊDSJUQBS#PVDIFU1FUFSTFOQSÊ-
sente les sections de prestige comme un instrument 
DFOTÊEÊNPDSBUJTFS MFTø;&1øSFUPVDIÊQBS MFø# JM
JOTJTUFUPVUFGPJTTVSMFESPJUDPNNVOøMFYDFMMFODFFTU
SBNFOÊFÆVOFRVFTUJPOEÊHBMJUÊEPGGSF-FQBSB-
HSBQIFTVJWBOUFYQPTBOUMBQPTJUJPOEVø#SBQQFMMF
RVFDFUJOTUSVNFOUFTUUZQJRVFNFOUQSPEVDUFVSEJOÊ-
HBMJUÊTTDPMBJSFTFURVJMGBVUWFJMMFSÆFOOFVUSBMJTFSMFT
FGGFUTQFSWFST-FEFSOJFSQBSBHSBQIFBTTPDJFDFTEFVY
QPTJUJPOTEPOUMFTUFYUFTQSÊQBSBUPJSFTNPOUSFOUDMBJ-
SFNFOUMBEJWFSHFODF-BTTFNCMBHFEFDFTQISBTFT
SFGMÍUFBJOTJ MIÊTJUBUJPOOPOUSBODIÊFFOUSFEJTUJMMFS
VOFÊMJUFTDPMBJSFFUBNÊMJPSFSMFOTFNCMFEFTSÊTVMUBUT
TDPMBJSFTFOø;&1 *OEÊDJT JMNBSRVFOÊBONPJOTVO
DIBOHFNFOUEFEJTDPVST%VOFQBSUMBQPMJUJRVFEFT
;&1 RVJ KVTRVFMÆ BQQFMBJU TFT PQÊSBUFVST Æø GBJSF
QSFVWFEJOWFOUJWJUÊQÊEBHPHJRVFBEPQUFVOFKVTUJGJ-
cation en termes de rattrapage : il s’agit de mettre en 
QMBDFEFTQSBUJRVFTQÊEBHPHJRVFTOPOQBTPSJHJOBMFT
NBJTBVøDPOUSBJSFJEFOUJRVFTÆDFMMFTRVJTFSBJFOUUSPQ
peu courantes en ZEP7. Proposant de réduire les iné-
HBMJUÊTQBS MFSÊUBCMJTTFNFOUEVOFÊHBMJUÊEPGGSFFU
EBDDÍTMBQPMJUJRVFSFWJFOUBJOTJÆMBMPHJRVFEVQSP-
CMÍNFEFTJOÊHBMJUÊTTDPMBJSFTEFTBOOÊFTDJORVBOUF
FUøTPJYBOUF	$IBQPVMJF
%BVUSFQBSUSFMBUJWF-
NFOUBVYJOTUSVDUJPOTJOJUJBMFTEFKBOWJFSøMBDJS-
culaire enregistre une scolarisation de la définition des 
QÔMFTRVJOFWJTFOUQMVTÆPSJFOUFSMFTQSPGFTTJPOOFMT
ÊMÍWFTFUPCTFSWBUFVSTEFT;&1WFSTMjøFYDFMMFODFøv
NBJTWFSTMjøFYDFMMFODFTDPMBJSFøv-FUFYUFWBMPSJTFMFT
GPSNFTEFNPUJWBUJPOUZQJRVFTEVTZTUÍNFÊEVDBUJGFU
FOQSPQPTFMFTUFSNFTIBCJUVFMTøMBRVËUFEFEJTUJOD-
UJPOQBSMFTSÊTVMUBUTMJOTUJUVUJPOEFGJMJÍSFTJEFOUJGJBOU
MFTjøNFJMMFVSTøv$PNNFTPMVUJPOJOTUJUVUJPOOFMMFUPVU
BVUBOURVFDPNNFQSPKFUEFTPDJBMJTBUJPOMBQPMJUJRVF
EFYDFMMFODFFOø;&1FOBQQFMMFQBSBEPYBMFNFOU Æ
EÊWFMPQQFSEBOT MFT;&1 MFTTFDUJPOTRVJÊMJUJTUFT
incarnent le plus radicalement le fonctionnement sco-
MBJSFQSÊDJTÊNFOUÆMPSJHJOFEFMBGPSNVMFBMUFSOBUJWF
RVJOUSPEVJTBJU JOJUJBMFNFOU MB QPMJUJRVF EFT ;&1
	#POHSBOE
&ODPSFKVYUBQPTÊÆEFTDPODFQUJPOT
DPODVSSFOUFTEFMBQPMJUJRVFEFT;&1DFUBDDFOUTVS
MFYDFMMFODFTDPMBJSFFTUSFOGPSDÊBVøDPVSTEFTBOOÊFT
VMUÊSJFVSFT$FTUEBOTDFNPVWFNFOURVFTJOTDSJU
l’appropriation des dispositifs d’ouverture sociale des 
ÊUBCMJTTFNFOUTEFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVS
METTRE LES ZEP AU SERVICE 
DE LA PRODUCTION SCOLAIRE DES ÉLITES. 
LES DISPOSITIFS D’OUVERTURE SOCIALE 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (2000-2005)
À la rentrée 2001, une procédure de recrutement 
TQÊDJGJRVFBVYÊMÍWFTEFEJYTFQUMZDÊFTjøSFMFWBOUEF
MÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSFøvFOUSFFOøWJHVFVSÆø M*OTUJUVU
EÊUVEFTQPMJUJRVFT	*&1
EFø1BSJT%BVUSFTÊUBCMJTTF-
ments formateurs d’élites créent également des dispo-
TJUJGT EFTUJOÊT BVY ÊMÍWFT TPDJBMFNFOU EÊGBWPSJTÊT
	"MMPVDI ø WBOø ;BOUFO ø  #VJTTPO'FOFU
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restaurer une école sanctuaire, concentrée sur la trans-
NJTTJPOEFTTBWPJST	%BSDPTøTVSDFNJOJTUÍSF
WPJS,IBMEJø'JUPVTTJ
&OøNBUJÍSFEF;&1DFUUF
MJHOFFTUEÊDMJOÊFTPVT MB GPSNFEVOFQSJPSJUÊBVY
jøBQQSFOUJTTBHFT GPOEBNFOUBVY13  ». Contrairement 
Æø MBDDFQUJPOEV SFDFOUSBHFTVS MFTBQQSFOUJTTBHFT
KVTRVBMPSTEÊGFOEVFQBSMBENJOJTUSBUJPODFOUSBMF JM
TBHJUEFSBQQPSUFS MFTPCKFDUJGTFUNPZFOTÆøMÊDPMF
entendue sous sa forme la plus traditionnelle. 
&OøNBSTøMFNJOJTUSFQSPGPOEÊNFOUSÊUJDFOUBVY
QBSUFOBSJBUT	RVJDPNQUFOUQBSNJMFTDBSBDUÊSJTUJRVFT
IJTUPSJRVFTEFT;&1
OPNNFÆ MB UËUFEF MBTPVT
EJSFDUJPOEFTÊUBCMJTTFNFOUTFUEFMBWJFTDPMBJSFRVJ
DPNQUFMFT;&1QBSNJTFTBUUSJCVUJPOTVOJOTQFDUFVS
EBDBEÊNJF$MBVEF#JTTPO7BJWSFRVJQSFTTFEBCBO-
EPOOFS MF jøQÊSJQIÊSJRVFø v Æ MBENJOJTUSBUJPOEF MB
+FVOFTTFBGJOEFSFDFOUSFSMFT;&1TVSMFTjøGPOEBNFO-
UBVYTDPMBJSFT14øv%BOTDFDPOUFYUFMFTQÔMFTEFYDFM-
MFODFTPOUQPMJUJRVFNFOUJHOPSÊT
©øEÊGBVUEPSJFOUBUJPOQPMJUJRVFDFTUBVYBDUJWJUÊT
de l’administration centrale de façonner le statut de 
MjøFYDFMMFODFøvEBOTMFQJMPUBHFOBUJPOBMEFT;&10S
BVøDPVSTEFTBOOÊFTEBOTVODPOUFYUF
HÊOÊSBMEFEJWFSTJGJDBUJPOEFTQSBUJRVFTEÊWBMVBUJPO
BVNJOJTUÍSF	1POT
 MFCVSFBVø#DPOUJOVFEF
QSJWJMÊHJFSMFTUBCMFBVYEFCPSEQBSNJMFTJOTUSVNFOUT
ÆTBEJTQPTJUJPOQPVSPSJFOUFS MBDUJPOEFTÊDIFMPOT
déconcentrés. Le discours signé par Lang pour pré-
TFOUFSTBQPMJUJRVFFONBUJÍSFEFø;&1FTUSÊEJHÊBGJO
EFWBMJEFSDFUUFPSJFOUBUJPOøJMMBJTTFMFTQÔMFTEFYDFM-
MFODFEFøDÔUÊ	.&/
%FTTZOUIÍTFTTVSMIJT-
UPJSFMÊUBUPVMBWFOJSEFMBQPMJUJRVFEFT;&1møEPOU
MBSÊEBDUJPOFTUVOFBDUJWJUÊNBKFVSFEVCVSFBVømPNFU-
UFOUMFTQÔMFTEFYDFMMFODF"VøDPVSTEFMBOOÊFø
JMTTPOUQBSFYFNQMFBCTFOUTEVCJMBOOBUJPOBM
EF MBQSFNJÍSFHÊOÊSBUJPOEFTDPOUSBUTEF SÊVTTJUF
	BMPSTRVFEFTCJMBOTBDBEÊNJRVFTSFOEFOUDPNQUFEF
MBNJTFFOøVWSFEFTQÔMFTEFYDFMMFODFWPJSFSÊDMB-
NFOUMFVSSFMBODF
BJOTJRVFEVWBTUFQSPKFUEFDJSDV-
MBJSFQSÊWVQPVSHVJEFS MBDUJPOFOø;&1Æ MB SFOUSÊF
-FTSBSFTÊWPDBUJPOTEFTQÔMFT15SFGMÍUFOUMIPT-
UJMJUÊBVYTFDUJPOTEÊMJUF. Enfin, l’évaluation de ces 
QÔMFT17QFVFOUIPVTJBTUFNFUFOøEPVUFMJOUÊSËUEFT
jøQBSSBJOBHFTøvBWFDMFTHSBOEFTÊDPMFT18&OøQSBUJRVF
DFVYDJOFTVTDJUFOURVFEFTSÊVOJPOTQPODUVFMMFTPV
VOTPVUJFOGJOBODJFSNJOJNBMEFMBQBSUEVNJOJTUÍSF
-FTEJTQPTJUJGTEPVWFSUVSFTPDJBMFEFTÊUBCMJTTFNFOUT
d’enseignement supérieur sont suivis et relativement 
TPVUFOVTTVSMFTQMBOTQPMJUJRVFFUBENJOJTUSBUJGNBJT
JMTOFGPOUQBTMPCKFUEVOEJTQPTJUJG JOTUJUVUJPOOFMOJ
EVOFBDUJWJUÊBENJOJTUSBUJWFEVSBCMF*MTOFEFWJFOESPOU
VOJOTUSVNFOUJOWFTUJNJTFOTDÍOFFUSFWFOEJRVÊQBS
ø%SBFMBOUT
1PVSMBQPMJUJRVFEFTø;&1DPNNF
MFNPOUSFOUMFTDPOUSPWFSTFTSFMBUJWFTBVYQÔMFTEFY-
DFMMFODFQBSUJDJQFSÆDFNPVWFNFOUOFWBQBTEFTPJ
Ces dispositifs d’ouverture sociale ne s’adressent pas 
BVYÊDPMFTFUDPMMÍHFTmøÊDIFMPOTEVTZTUÍNFÊEVDBUJG
TVSMFTRVFMTTFDPODFOUSFOUFOQSJODJQFMFT;&1ømOJ
ÆMBUPUBMJUÊEFTMZDÊFTDMBTTÊTQSJPSJUBJSFT*MTQFVWFOU
également ranimer le spectre des classes de niveau, 
QVJTRVJMTPGGSFOUVOFQSÊQBSBUJPOTQÊDJGJRVFÆVOF
NJOPSJUÊEÊMÍWFTBVøTFJOEFTÊUBCMJTTFNFOUTDPODFS-
OÊT -FVS MPHJRVF Ejø PVWFSUVSF TPDJBMFø v FOGJO
TÊMPJHOFEFMBjøEÊNPDSBUJTBUJPOøvUSBEJUJPOOFMMFNFOU
WJTÊFQBSMFT;&1øFMMFOFDPODFSOFRVVOFNJOPSJUÊ
EÊMÍWFTBENJTFBVYDÔUÊTEFTÊMJUFT	1BTRVBMJC

A contrarioDFTEJTQPTJUJGTSFDIFSDIFOUJODPOUFTUBCMF-
NFOUMBSÊVTTJUFTDPMBJSFFONJMJFVYQPQVMBJSFT%FQMVT
JMTSFWFOEJRVFOUDFTPVDJEBGGJDIBHFQPTJUJGRVJÆMB
NBOJÍSFEFTQÔMFTEFYDFMMFODFTFSBJUTVTDFQUJCMFEF
jøSFNPUJWFSøvMFTÊMÍWFTFUQFSTPOOFMTEÊUBCMJTTFNFOUT
QÊSJQIÊSJRVFT$FTEJTQPTJUJGTEPVWFSUVSFTPDJBMFQSË-
UFOUBJOTJÆSÊBDUJWFS MFTDPOUSPWFSTFTFUBSHVNFOUT
PCTFSWÊTEBOTMÊDSJUVSFEFMBDJSDVMBJSFTVSMFTQÔMFT
EFYDFMMFODF-FVSSÊQFSDVTTJPOBVøTFJOEFMBQPMJUJRVF
des ZEP dépend donc de la configuration des acteurs 
RVJMFTFOEPTTFOU
Marginaliser l’« excellence » 
(mars 2000-février 2003)
+VTRVFONBSTøMFT;&1TPOUQFVJOWFTUJFTQBS
les ministres successifs de l’Éducation nationale. 
/PNNÊFONBSTø+BDLø-BOHJOUFSSPNQUJNNÊEJB-
UFNFOUMBQPMJUJRVFEFTQÔMFTEFYDFMMFODFøMFSBTTFN-
CMFNFOUEBDUFVSTEF;&1RVJMFVSFTUDPOTBDSÊQSÊWV
USPJTNPJTQMVTUBSEÆø4USBTCPVSHFTUBOOVMÊBVQSPGJU
EVOjøTÊNJOBJSFøvEFNPJOESFBNQMFVSPÜOJMFYDFM-
MFODFOJ MFQBSUFOBSJBUOFTPOUÊWPRVÊT 	WPJS.&/
2003a : les actes de ce séminaire ont été largement 
EJGGVTÊTEBOTMFT;&1BVQSJOUFNQT
4JMQBSBÏU
SFOWPZFSBVYEÊCBUTDPOUFNQPSBJOTTVSMBjøEJTDSJNJ-
nation positive8øvDFTÊNJOBJSFTFOUJFOUÆEJTUBODF
-FOUPVSBHFQPMJUJRVFEVNJOJTUSFBQQSPVWFDFSUFTMJOJ-
tiative de l’IEP de Paris9, mais aucune mesure n’en 
QPSUF SÊDFQUJPO BVø TFJO EF MB QPMJUJRVFEFT;&110. 
©øRVFMRVFTNPJTEFTÊMFDUJPOTQSÊTJEFOUJFMMFTEFø
MFEÊCBUJSSÊEVDUJCMFBVYDMJWBHFTQBSUJTBOT11, est peut-
ËUSFUSPQWJGQPVSSJTRVFSEZFOHBHFSMBDUJPOEVNJOJT-
UÍSF12/PNNÊTÆøQBSUJSEFNBJøMFTNJOJTUSFTEF
ESPJUFOFUSPVWFOUQBTOPOQMVTHBJOÆSFMBZFSMFNPV-
WFNFOUEFTHSBOEFTÊDPMFT$IBSHÊEVEPTTJFSTPVT
MBUVUFMMFEF-VDø'FSSZmøRVJQSFOEQVCMJRVFNFOUQPTJ-
tion contre les conventions de l’IEP –, le ministre délé-
HVÊÆMFOTFJHOFNFOUTDPMBJSF9BWJFS%BSDPTFOUFOE
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de cette mesure 21.9, au cours de l’année 2003-2004, 
TBWÍSFFOøSFWBODIFNPJOTFOSVQUVSF-FTJOTUSVDUJPOT
BVYBDBEÊNJFTPSJFOUFOUWFSTEFTjøQBSUFOBSJBUTQSFT-
UJHJFVYøvRVJJNJUFOUMFTQÔMFTEFYDFMMFODFCJFOQMVT
RVF MFTEJTQPTJUJGTEPVWFSUVSFTPDJBMF22-FCVSFBV
DIBSHÊEFT;&1OBFODPSFBVDVOJOTUSVNFOUTQÊDJ-
GJRVFÆøEJGGVTFSBVQSÍTEFTÊDIFMPOTEÊDPODFOUSÊTøJM
TFUPVSOFQMVUÔUWFST M*&1EFø1BSJT 	jø7PVTTFSBJUJM
QPTTJCMF EF OPVT FOWPZFS 	DPNNF FYFNQMF
 VOF
DPOWFOUJPOQPVSRVFOPVTQVJTTJPOTOPVTFOJOTQJSFS23 
<w>ø øv
&OUSFBWSJMøFUBWSJMøQMVUÔURVÆ
jøEÊWFMPQQFSEFTQBSUFOBSJBUTøvDPNNFBOOPODÊMBE-
NJOJTUSBUJPOUSBWBJMMFFOGBJUÆSFQÊSFSEFTQÔMFTEFY-
DFMMFODFEÊKÆJOJUJÊTQBSMFTBDBEÊNJFT-PSTRVFNJ
KVJOøMFø#FTUQSFTTÊEFSFNQMJSVOFjøGJDIFEF
TVJWJøvQPVSQSPQPTFSVOCJMBOBQSÍTUSPJTNPJTMBSFT-
QPOTBCMFEVEPTTJFS;&1OBjøWSBJNFOUQBTHSBOE
DIPTFÆEJSFMÆEFTTVTøv	DPVSSJFMEVøKVJO
FU
EPJUQSFTTFSRVFMRVFTDPSSFTQPOEBOUTBDBEÊNJRVFT
d’adresser des éléments de réponse dans les vingt-
RVBUSFøIFVSFT	DPVSSJFMEVø KVJMMFU
"QSÍTVOF
FORVËUF FTUJWBMFQPVS SFDFOTFS MFT ÊUBCMJTTFNFOUT
concernés par la mesure du CII24DFTPOUMFTEÊQËDIFT
EBHFODFEFQSFTTFRVJWJFOOFOUOPVSSJS MB GJDIFEF
suivi de la mesure 21.925. Fin  janvier 2004 encore, 
MPSTRVFTPODIFGMVJDPNNBOEFEVSHFODFEFTGJDIFT
QPVSQSÊQBSFSTPOBVEJUJPOBVø$**"MJOFUPVUÆMBQFJOF
	jø+FDIFSDIFKFDIFSDIFNBJTMFTSÊQPOTFTOBSSJWFOU
QBTøvDPVSSJFMEVøKBOWJFS
EÊQMPSFTPONBORVF
d’information.
&ONBUJÍSFEFjøQJMPUBHFøvMBOOÊFNPOUSF
EPODMBENJOJTUSBUJPODFOUSBMFEFTø;&1ÆMBSFNPSRVF
EVEÊWFMPQQFNFOUEFTDPOWFOUJPOTEFTÊUBCMJTTF-
NFOUTEFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVS$FMBOFMFNQËDIF
QPVSUBOUQBTEFTFQSÊWBMPJSEFDFUUFEZOBNJRVFøEÍT
BWBOUMFCJMBOEFEÊDFNCSFøQPVSMF$**MFNJOJT-
UÍSFQSÊTFOUFMFTFYFNQMFTDPMMFDUÊTDPNNFQSFNJFST
SÊTVMUBUT4JHOFEVDIBOHFNFOUMFEJSFDUFVSEFMFO-
TFJHOFNFOUTDPMBJSFRVJÊUBJUFOøGPODUJPOFO
SBQQSPDIFEÊTPSNBJTMBQPMJUJRVFEFT;&1EFTDPOWFO-
UJPOTEF M*&1EFø1BSJTRVJM JOUFSQSÍUFDPNNFVOF
jøSFMBODFQBSFOIBVUøvEVOFQPMJUJRVFVOJRVFEFEJT-
crimination positive dans l’éducation (Toulemonde, 

&ONBJøEBOTVOFGJDIFTZOUIÊUJRVFSÊEJHÊF
pour l’accueil du nouveau ministre de l’Éducation 
nationale, Aline donne les conventions passées par 
l’IEP de Paris et par l’École supérieure des sciences 
ÊDPOPNJRVFTFUDPNNFSDJBMFT	&44&$
FOFYFNQMFT
EFMBQPMJUJRVFEFT;&127. L’administration n’a pourtant 
ÊMBCPSÊ BVDVO NPEÍMF EF EJTQPTJUJG EPVWFSUVSF
TPDJBMFøFMMFNFUFOøTDÍOFÆUJUSFEFCJMBOEFTBDUJPOT
largement menées sans elle. L’année 2003-2004 
DPOOBÏUBJOTJVOFSFGPSNVMBUJPOEFTUFYUFTCJMBOTFU
MBENJOJTUSBUJPODFOUSBMFEFT;&1RVFTPVTMBQSFTTJPO
d’une autre administration.
Des pôles d’excellence aux « partenaires 
prestigieux » : le recyclage imposé 
par la politique d’intégration (février 2003-
avril 2004)
$FTPOUFOFGGFUMFTJOTUBODFTEFMBQPMJUJRVFEJOUÊ-
HSBUJPOjøSFGPOEÊFøvBVDPVSTEFMIJWFS
	)BVU$POTFJM Æø MJOUÊHSBUJPO 
 RVJ SFMBJFOU MB
WPHVFEFTEJTQPTJUJGTEPVWFSUVSFTPDJBMFBVQSÍTEFT
TFSWJDFTDFOUSBVYFOøDIBSHFEFT;&1&OGÊWSJFSø
MF$PNJUÊ JOUFSNJOJTUÊSJFM Æ MJOUÊHSBUJPO 	$**
 DPN-
NBOEFÆM­EVDBUJPOOBUJPOBMFVOFNFTVSFEjøBDDPN-
QBHOFNFOUEFTKFVOFTJTTVTEFTRVBSUJFSTEÊGBWPSJTÊT
QBSEFTQBSUFOBJSFTQSFTUJHJFVYøv"MJOFMVJSÊQPOEBMPST
QBSVOFGJDIFRVJPQÊSBOUVOjøSFDZDMBHFøvGSÊRVFOU
EBOT MB DPOTUSVDUJPO EFT QPMJUJRVFT QVCMJRVFT
	-BTDPVNFT
NPCJMJTFBVTFSWJDFEVOOPVWFM
JOUJUVMÊEFTEJTQPTJUJGTFUUFYUFTQSPEVJUTEBOTEBVUSFT
DPOUFYUFT-FTQÔMFTEFYDFMMFODFJHOPSÊTEFQVJTUSPJT
BOTBCTFOUTEFMBQSÊQBSBUJPOEFMBDJSDVMBJSF;&1TF
SFUSPVWFOUBJOTJTVCJUFNFOUÆøMPSESFEVKPVS-FTFYJ-
HFODFTEV$**FONBUJÍSFEFNFTVSFTJOEJDBUFVSTFU
SBQQPSUTEBDUJWJUÊTFNFTUSJFMTQÍTFOUEÍTMPSTTVSMFT
DJSDVJUTEÊDSJUVSFEFTUFYUFTSFMBUJGTBVY;&1	-FHSJT

&OKVJMMFUøTJYNPJTBQSÍTTBQSFNJÍSFWFS-
TJPOVOFDJSDVMBJSF;&1WBMJEÊFQBSMFDBCJOFUFTUQSÊ-
WVFQPVSQBSBÏUSFÆMBSFOUSÊF	.&/C
ø#JTTPO
Vaivre prend alors l’initiative d’y insérer un passage sur 
MFTQÔMFTEFYDFMMFODF19 ; simultanément, il inscrit dans 
MFUBCMFBVEFTVJWJEFMBNFTVSFEV$**QPVSMBQÊSJPEF
EFNBSTÆKVJOMBjøQSÊQBSBUJPOEVOFDJSDVMBJSFSÊBGGJS-
NBOUOPUBNNFOUMFTQÔMFTEFYDFMMFODFTDPMBJSF20 ». 
$FUUFSÊTVSSFDUJPOEFTQÔMFTEFYDFMMFODFOFWBQBT
TBOTBSUJGJDFøBVøWVEFMÊMBCPSBUJPODPMMFDUJWFEFMB
circulaire, conçue comme un long travail d’intéresse-
NFOUEFTSFTQPOTBCMFTBDBEÊNJRVFTEFMÊEVDBUJPO
prioritaire21MÊWPDBUJPODPTNÊUJRVFEFTQÔMFTOFTFSU
RVÆCSJDPMFSVOJOEJDBUFVSSÊUSPTQFDUJGÆEFTUJOBUJPOEV
$**-BNFTVSFRVJMBDDPNQBHOFOFTUDFQFOEBOUQBT
sans portée. Le 10 avril 2003, dans le programme 
BOOVFMEV$**TPVTMFUJUSFø	jø1SJWJMÊHJFSMBDDÍTÆ
l’éducation »), la mesure noøQSPQPTFEFjøDSÊFSMÊNV-
MBUJPOFOMJBOUEFTÊUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFTEFTRVBS-
UJFSTÆEFTQBSUFOBJSFTQSFTUJHJFVYøv$PNNFEÊDMBSB-
UJPOEJOUFOUJPODFUUFNFTVSFBNPSDFVOFJOGMFYJPOø
BMPSTRVFMBMPHJRVFJOEJWJEVBMJTUFEBDDPNQBHOFNFOU
EÊMÍWFTQSÊQBSBOUEFTDPODPVSTEjøFYDFMMFODFøvÊUBJU
KVTRVBMPSTUFOVFÆøEJTUBODFEFTQÔMFTEFYDFMMFODF
les conventions de l’IEP de  Paris sont citées, de 
NBOJÍSFJOÊEJUFÆøUJUSFEFYFNQMF-BNJTFFOøVWSF
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DSJNJOBUJPOT FUIOJRVFT 0S FO BWSJMø  DFTU MF
NJOJTUSFKVTRVBMPSTFODIBSHFEFTRVFTUJPOTEJOUÊHSB-
UJPO'SBOÉPJT'JMMPORVJEFWJFOUNJOJTUSFEFM­EVDBUJPO
OBUJPOBMFøEBOTTPODBCJOFUJMDPOGJFMFEPTTJFS;&1Æ
MBNÊEJBUSJDFQPVSMFTBGGBJSFTEFMBÐDJUÊ)BOJGB$IFSJGJ
NFNCSFEFMBDPNNJTTJPO4UBTJRVJBQSÊQBSÊMBMPJEF
QSPIJCJUJPOEVjøWPJMFøvJTMBNJRVF&OøKVJMMFUMFNJOJTUÍSF
signe une convention avec une entreprise proposant 
EBMMPVFSEFTCPVSTFTBVYÊMÍWFTTDPMBSJTÊTFOø;&1FU
EFMFTTDPMBSJTFSEBOTjøMFTJOUFSOBUTDBSJMTQFSNFUUFOU
EFYUSBJSFDFTÊMÍWFTEVONJMJFVRVJQFVUËUSFQÊOBMJ-
sant28ø v -FNJOJTUSF FYQMJRVFø  jø$FT CPVSTFT <BV
mérite] permettent de stimuler la motivation de ces 
ÊMÍWFTFUEFSPNQSFBWFDDFUUFTQJSBMFOÊHBUJWFUSPQ
TPVWFOUBTTPDJÊFBVY[POFTEÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSFT
$FUUFTQJSBMFKFWFVYBWFDWPVTMBDBTTFSFOJOUSP-
EVJTBOUOPUBNNFOUVOQSJODJQFEFYDFMMFODF*MTBHJU
ici de permettre au jeune de reprendre confiance 
en soi, en ses capacités et en l’avenir, et de susciter 
DIF[MVJMFEÊTJSEVOFPSJFOUBUJPOQMVTQPTJUJWFFUBNCJ-
tieuse. Dans cet esprit, nous développons des parte-
OBSJBUTFOUSFMFTÊUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFTEFTRVBSUJFST
EÊGBWPSJTÊT FU EFT QBSUFOBJSFT QSFTUJHJFVY DPNNF
1PMZUFDIOJRVFM&44&$FUBVUSFTHSBOEFTÊDPMFTBJOTJ
RVFMFTVOJWFSTJUÊTw.BJTDFMBOFTBVSBJUTVGGJSF*MGBVU
PVWSJSDFUZQFEFQBSUFOBSJBUTÆøEBVUSFTFUøQMVTQBSUJ-
DVMJÍSFNFOUBVYHSBOEFTFOUSFQSJTFT&MMFTTZNCPMJTFOU
VOFGPSNFEFSÊVTTJUFJOEJTQFOTBCMFÆUPVUFJEÊFEF
QSPNPUJPOTPDJBMF<w>%BOTDFDBESFMFHSPVQF113
BGBJUQBSUEFTBWPMPOUÊEFDPOUSJCVFSÆVOQSPKFUEiBT-
DFOTFVSTPDJBMuFOTBQQVZBOUTVSMJOUFSOBUEFTDPM-
MÍHFTQMVTQBSUJDVMJÍSFNFOUTJUVÊTFO[POFEÊEVDBUJPO
prioritaire. Une convention avec l’Éducation nationale 
en est née29 ».
-FTjøQBSUFOBSJBUTQSFTUJHJFVYøvTPOUÊSJHÊTFOQSF-
NJÍSF MJHOFEVOFQPMJUJRVFÊEVDBUJWFEPOU MBDJCMF
IBCJUVFMMFNFOUBKVTUÊFBVYUFSSJUPJSFTPVNJMJFVYEÊGB-
WPSJTÊTTFSFTTFSSFEÊTPSNBJTTVSMFTjøCPOTøvÊMÍWFT
RVJMTSFDÍMFOU30-PSTEFMBSFOUSÊFTDPMBJSFRVJTVJUMF
traditionnel déplacement du ministre a significative-
NFOUMJFVEBOTVOMZDÊFÆMBGPJTDPOWFOUJPOOÊBWFD
l’IEP de Paris et terrain d’action de parrainages. Les 
jøQBSUFOBSJBUTQSFTUJHJFVYøvRVJSÊJOUFSQSÊUBJFOUEÊKÆ
MFTjøQÔMFTEFYDFMMFODFøvBVøTFSWJDFEFMBQPMJUJRVF
EJOUÊHSBUJPOSÊQFSDVUFOUBJOTJEBOTMBQPMJUJRVFEFT
;&1VOFDPODFQUJPOQMVTJOEJWJEVBMJTUFRVFUFSSJUPSJBMF
de la lutte contre les inégalités, prioritairement sou-
DJFVTFEFEÊWFMPQQFSDFSUBJOTjøUBMFOUTøv	EJTDPVSTEF
'JMMPOBVøMZDÊF+BDRVFT#SFMEF-Bø$PVSOFVWFer sep-
UFNCSF

$FUUFGPJTMFDPOUFYUFDPOEVJUMFTTFSWJDFTEBENJ-
OJTUSBUJPO DFOUSBMF Æ BDDPNQBHOFS MFNPVWFNFOU
PCKFDUJGTEFMBQPMJUJRVFEFT;&1-BSFNJTFFOøBWBOU
EFTQÔMFTEFYDFMMFODFTJOTDSJUEBOTVOOPVWFBVEJT-
DPVSTRVJOPOTFVMFNFOUJOTJTUFTVSMFTMZDÊFTFUMFT
ÊUBCMJTTFNFOUTEFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSmøKVTRVBMPST
USÍT QFV QSÊTFOUT WPJSF BCTFOUT EVOF QPMJUJRVF
FTTFOUJFMMFNFOUUPVSOÊFWFSTMFTÊDPMFTFUDPMMÍHFTøm
NBJTTVSUPVUWJTFNPJOTÆjøNPCJMJTFSøvEFTQFSTPO-
OFMTFUEFTÊMÍWFTRVÆjøPVWSJSMFTÊMÍWFTÆEFTQBS-
DPVSTEFYDFMMFODFøv	.&/C
&UøDFTOPVWFBVY
UFSNFTOFGPOUQBTRVFSFRVBMJGJFSVOTVQQPTÊCJMBO
QVJTRVVOFPSJFOUBUJPOQPMJUJRVFTZBEPTTFEÊTPSNBJT
$FUUF PSJFOUBUJPOQPMJUJRVF FTU DFSUFT MPJOUBJOFø  MB
SFMBODFEFTQÔMFTEFYDFMMFODF GJMUSFBVUBOURVFMMF
SFMBJFMFTQSÊPDDVQBUJPOTEV$**.BJTMPSTRVFMFTSFT-
QPOTBCMFTEFDFUUFQPMJUJRVFEJOUÊHSBUJPOQSFOOFOUMB
EJSFDUJPOEVNJOJTUÍSFEF M­EVDBUJPOOBUJPOBMFFO
BWSJMø MFVSQSPCMÊNBUJTBUJPOEFMÊDIFDTDPMBJSF
QFVUBMPSTQFTFSEF UPVTTFT USBJUT TVS MBQPMJUJRVF
EFTø;&1FUMFODPVSBHFSFOUSFBVUSFTÆøEÊWFMPQQFSMFT
dispositifs d’ouverture sociale.
De l’« excellence » à l’« ambition ». 
L’appropriation des dispositifs d’ouverture 
sociale (avril 2004-janvier 2005)
$FUUFPSJFOUBUJPOQPMJUJRVFEV$**FTUJOEJTTPDJBCMF
EVODPOUFYUFTPDJPQPMJUJRVFRVJFOKPJOUEBHJSFOøEJSFD-
UJPOEFTQPQVMBUJPOTjøJTTVFTEFMJNNJHSBUJPOøv6OøBO
BQSÍTMBQFSGPSNBODFÊMFDUPSBMFEV'SPOUOBUJPOBMDFT
RVFTUJPOTEjøJOUÊHSBUJPOøvIBOUFOUMBHFOEBQPMJUJDP
NÊEJBUJRVFNBSRVÊFOQBSUJDVMJFSQBSMFQSPCMÍNFEV
jøWPJMFøvJTMBNJRVF	-PSDFSJF
%FTHSPVQFNFOUT
QBUSPOBVYFOHBHÊTQPVSQSPNPVWPJS MBjøEJWFSTJUÊøv
FUIOJRVFEFTQFSTPOOFMTEFOUSFQSJTF	#FSFOJ

NJMJUFOUBMPSTFOUSFBVUSFTTVSMFUFSSBJOEFTQPMJUJRVFT
TDPMBJSFT'BVUFEFTUBUJTUJRVFTFUIOJRVFTJMTJEFOUJGJFOU
MFT MJFVYEFTDPMBSJTBUJPOEFTQPQVMBUJPOTEPSJHJOF
JNNJHSÊFÆMFVSDMBTTFNFOUFOø;&1RVJMTBQQFMMFOU
EÍTMPSTÆøNPCJMJTFSDPOUSFDFRVFDFTFOUSFQSFOFVST
QMBDFOUBVøDVSEFMFVSQSPCMÊNBUJTBUJPOø MFTPCT-
UBDMFT SFODPOUSÊTQBS MFTjøCPOTøvÊMÍWFTEPSJHJOF
JNNJHSÊFQPVSBDDÊEFSBVYQPTJUJPOTEÊMJUF-FSBQQPSU
d’un think tankQSPQPTFEBOTDFUUFQFSTQFDUJWFFUIOJ-
DJTÊFEFjøHÊOÊSBMJTFSÆMFOTFNCMFEFT;&1DBOEJ-
EBUFTMFTiCPVSTFTEFYDFMMFODFu<BJOTJRVF>MBNJTFFO
VWSFEFNPEVMFTQSÊQBSBUPJSFTÆøMFOUSÊFEBVNPJOT
VOFHSBOEFÊDPMF	PVGBDVMUÊ
øv	4BCFHø.ÊIBJHOFSJF
2004). Des mesures analogues de soutien matériel et 
TDPMBJSFBVYjøKFVOFTUBMFOUVFVYøvEF;&1TPOUTVHHÊ-
rées dans un rapport remis par un grand patron 
BVø1SFNJFSNJOJTUSF	#ÊCÊBS
-jøFYDFMMFODFøv
EPOOFBJOTJ MBDJCMFFONËNF UFNQTRVF MFNPZFO
EBDUJPOEVOFQPMJUJRVFTDPMBJSFEFMVUUFDPOUSFMFTEJT-
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"MPSTRVJMTQBSUBHFOUEFTQPJOUTDPNNVOTBWFDMFT
QÔMFTEFYDFMMFODFMFTEJTQPTJUJGTEPVWFSUVSFTPDJBMF
EFTÊUBCMJTTFNFOUTEFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSNFUUFOU
QSÍTEFDJORøBOTÆËUSFJOWFTUJTDPNNFJOTUSVNFOUT
MÊHJUJNFTEFMBQPMJUJRVFEFT;&1-FTDPOGJHVSBUJPOT
QPMJUJDPBENJOJTUSBUJWFTRVJTFTVDDÍEFOUÆøQBSUJSEF
NBSTøBTTPDJFOUÆMBSÊTFSWFBSHVNFOUÊFEFMBE-
NJOJTUSBUJPODFOUSBMFVODFSUBJOEÊTJOUÊSËUEFMBQBSU
des ministres et de leurs conseillers successifs, pour 
MFEPTTJFSø;&1EBOTTPOFOTFNCMFPVQPVSTPOWPMFU
EjøFYDFMMFODFøv-FTEJTQPTJUJGTEPVWFSUVSFTPDJBMF
TFOUSPVWFOUSFMÊHVÊTÆMBQÊSJQIÊSJFEFMBQPMJUJRVF
EFT;&1øKVTRVÆMÊUÊøMFTBDUJWJUÊTEFjøMBDFO-
USBMFøvOÊRVJQFOUQBTMFTÊDIFMPOTEÊDPODFOUSÊTQPVS
les développer. C’est au  cours des années 2003 
FUøRVFMBTJUVBUJPODIBOHFBCPVUJTTBOUFOKBO-
WJFSøÆMBTJHOBUVSFEVOFDIBSUFBTTPDJBOU;&1FU
HSBOEFTÊDPMFT%FMJOEJGGÊSFODFJOJUJBMFÆMBSÊBQQSP-
QSJBUJPOEFDFTEJTQPTJUJGTMFDIBOHFNFOUPQÍSFÆMB
faveur des rapports de force entre personnels admi-
OJTUSBUJGTFUQPMJUJRVFTEVCSJDPMBHFBENJOJTUSBUJGTVT-
DJUÊQBSMBQSFTTJPOEFTQPMJUJRVFTEJOUÊHSBUJPONBJT
BVTTJEFTVCTUBOUJFMTDIBOHFNFOUTQPMJUJRVFTFUJEÊP-
MPHJRVFTRVFEJTTJNVMF MBDPOUJOVJUÊBQQBSFOUFEFT
dispositifs.
$FUÊQJTPEFQBSUJDJQFEFDIBOHFNFOUTRVJBGGFDUFOU
MB QPMJUJRVF EFTø ;&1 EBOT TPO FOTFNCMF $SÊÊFT
FOUSFUFOVFT FU jø SFMBODÊFTø v EFQVJTø  QBS EFT
NJOJTUÍSFTEFHBVDIFMFT;&1ÆøQBSUJSEFøjøQBT-
TFOUÆESPJUFøv	4JNPO
BVQSJYEVOFSÊJOUFSQSÊ-
tation. Améliorer la réussite scolaire au sein de terri-
UPJSFTTQÊDJGJRVFTGJHVSFEÊTPSNBJTÆøMBSSJÍSFQMBOBV
QSPGJU EF MPCKFDUJG EF GBJSF SÊVTTJS DIBRVF ÊMÍWF
BVøNJFVYEFTFTQPTTJCJMJUÊT	3PDIFY
-jøFYDFM-
lence  », progressivement introduite au  cours des 
années 1999-2005, développée depuis sous la forme 
EFTjøDPSEÊFTEFMBSÊVTTJUFøvPVEFTjøJOUFSOBUTEFY-
DFMMFODFø v DPOTUJUVF MVO EFT WPMFUT mø DFMVJ RVJ
DPODFSOFTQÊDJGJRVFNFOUMFTjøCPOTøvÊMÍWFTømEVOF
ÊDPMFRVJPGGSFÆDIBRVFFOGBOU MFTSFTTPVSDFTQPVS
DPODFWPJSVOQSPKFUjøQFSTPOOBMJTÊøvEFGPSNBUJPOFU
EJOTFSUJPO-BWÍOFNFOUEFDFjøOPVWFMÄHFEFMÊEV-
DBUJPO QSJPSJUBJSFø v BKPVUF BJOTJ BVY OPNCSFVTFT
NFTVSFTEPOUMBDDVNVMBUJPOSFOEBVKPVSEIVJNBOJ-
GFTUFMJOTQJSBUJPOOÊPMJCÊSBMFEFTQPMJUJRVFTEÊEVDB-
UJPO	#FOø"ZFEø3PCFSUø-BWBM7FSHOF
Clément et al., 2011). L’appropriation des dispositifs 
mis en place par les grandes écoles comme instru-
NFOUTMÊHJUJNFTEFMBQPMJUJRVFEFT;&1FUQMVTHÊOÊ-
SBMFNFOU MJOUSPEVDUJPOEF MjøFYDFMMFODFøvQFVWFOU
BJOTJÊUBZFSMJOUFSSPHBUJPOSFMBUJWFÆVOHSBOEDIBOHF-
NFOUEFQPMJUJRVFTQVCMJRVFTFOøDPVST 	)BMMø
"MMPVDIøWBOø;BOUFO

En 2004, le pilotage national des ZEP est en effet 
ÊQSPVWÊQBSMFEÊTJOUÊSËUEFTPONJOJTUSFMBNÊEJBUJ-
sation d’évaluations négatives et la concurrence de la 
QPMJUJRVFEFMB7JMMF	#PVSHBSFM
%ÊWFMPQQFSMFT
dispositifs d’ouverture sociale des grandes écoles offre 
a contrario une occasion de maintenir une activité 
FOøNBUJÍSFEFø;&1DBSDFMBOFEFNBOEFRVVOUSÍT
GBJCMFCVEHFUFUQFSNFUEFTBQQVZFSTVSMFEZOBNJTNF
EFTHSBOEFTÊDPMFTFUFOUSFQSJTFT-ÊDIFMPOOBUJPOBM
EFMBENJOJTUSBUJPOQPVSMBQSFNJÍSFGPJTÆMJOJUJBUJWF
QSPQPTFEÊUBCMJSFOøEFTDPOWFOUJPOTFOUSF
EFTHSBOEFTÊDPMFTTDJFOUJGJRVFTFUVOPVEFVYMZDÊFT
EFTEJYEÊQBSUFNFOUTMFTQMVTDPODFSOÊTQBSMÊEVDB-
tion prioritaire311PVSEFTHSBOEFTÊDPMFTRVJSJWBMJTFOU
TVSDFUFSSBJO	#VJTTPO'FOFUø%SBFMBOUT
FOSÔ-
MFSMFNJOJTUÍSFDPOTUJUVFVOFSFTTPVSDF-B$POGÊSFODF
des grandes écoles adopte un document d’orientation 
FUOÊHPDJFVOFDPOWFOUJPOBWFD MFNJOJTUÍSF&OUSF
avril 2004 et janvier 2005, l’administration centrale éla-
CPSFEBOTDFDPOUFYUFVOFDIBSUFRVJPVUJMMFMFTÊDIF-
MPOTEÊDPODFOUSÊTEFNBOJÍSFÆGBJSFOBÏUSFTPVTDPV-
WFSUEFjøQÔMFTEFYDFMMFODFøvPVEFjøQBSUFOBSJBUT
QSFTUJHJFVYøvEFTEJTQPTJUJGTEPVWFSUVSFTPDJBMF$FUUF
DIBSUFTJHOÊFFOKBOWJFSøSFQSFOEFUHÊOÊSBMJTF
MBSHVNFOUBUJPOÊMBCPSÊFQBSM*&1EFø1BSJTFUQSPQPTF
le soutien de l’État pour les dispositifs de parrainage 
DPOÉVTTVSMFNPEÍMFEFM&44&$$FUUFQÊSJPEFSFQSÊ-
sente en cela une nouvelle – et ici ultime – étape de la 
SÊDVQÊSBUJPOEFTJOJUJBUJWFTEFTÊUBCMJTTFNFOUTEFO-
TFJHOFNFOU TVQÊSJFVS QBS MB QPMJUJRVFEFT;&1 FO
NËNFUFNQTRVVOFÊUBQFEVEÊQMBDFNFOUEFDFUUF
QPMJUJRVF WFST Mjø FYDFMMFODFø v FU MF TPVUJFO BVY
jøNFJMMFVSTøvÊMÍWFT
CONCLUSION
-BDDMJNBUBUJPOEFMjøFYDFMMFODFøvBVTFJOEVOFQPMJ-
UJRVFEFTUJOÊFBVYUFSSJUPJSFTFUQVCMJDTEÊGBWPSJTÊT
JMMVTUSFMFTEJGGJDVMUÊTQSBUJRVFTFUUIÊPSJRVFTÆDPODJMJFS
QPVSVONËNFTZTUÍNFTDPMBJSFMFTPCKFDUJGTEÊHBMJUÊ
EFTDIBODFTFUEFQSPEVDUJPOEVOFÊMJUF	.POUBHVUFMMJ
ø.FVSFU
-ÊUVEFSBQQSPDIÊFEFMBSÊDFQ-
tion des dispositifs d’ouverture sociale de l’enseigne-
NFOUTVQÊSJFVSNPOUSFQBSRVFMTHMJTTFNFOUTTVDDFT-
TJGT VO JOTUSVNFOU FYPHÍOF FTU NPCJMJTÊ QBS VOF
BENJOJTUSBUJPOBMPSTNËNFRVJMSFNFUFODBVTFMBQPMJ-
UJRVFRVFMMFjøTFSUøv&MMFJMMVTUSFBJOTJ MJOUÊSËUEVOF
BQQSPDIFEFTJOTUSVNFOUTEBDUJPOQVCMJRVFEBOTMB
QFSTQFDUJWFEJBDISPOJRVFEFMFVSDJSDVMBUJPO	%VNPVMJO
ø4BVSVHHFS

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Du point de vue du gouvernement scolaire des popu-
lations, l’originalité comme la portée de cette mesure 
SFTUFOUDFQFOEBOUJOEÊDJTFT-FTEJTQPTJUJGTEFYDFM-
MFODF TPOU TPMJEBJSFT EVO QSPCMÍNF EF MÊHJUJNJUÊ
éprouvé par les élites et les institutions – en premier 
MJFVTDPMBJSFTømRVJMFTQSPEVJTFOU'BDFBVYDSJUJRVFT
EVNBORVFEFjøEJWFSTJUÊøvPVEFKVTUJDFTPDJBMFMFT
dispositifs d’ouverture sociale ne remettent en cause 
OJMFYJTUFODFEFDFTÊMJUFTOJMFVSTÊMFDUJPOMÊHJUJNBUJPO
TVSMBCBTFEVONÊSJUFTDPMBJSF*MTUFOUFOUEFDPMNBUFS
VOFNÊSJUPDSBUJF TDPMBJSF JODIBOHÊF FO TPO GPOEø 
TFNFSFOø;&1MFTQPJSEBDDÊEFSÆøMÊMJUFTPDJBMFQBSMB
WPJFEFMÊDPMFOFTUFOøFGGFURVVOFOPVWFMMFWFSTJPO
EFMBQSPNFTTFDPOTUJUVUJWFEVTZTUÍNFÊEVDBUJGIÊSJUÊ
des Trente Glorieuses (Bongrand, 2009). Or cet avatar 
FTTBJFÆøOPVWFBVEÊUBZFSFUOPVSSJSVOFGPSNFTDPMBJSF
EJEÊFNÊSJUPDSBUJRVFEPOUMBGSBHJMJUÊFTUBVKPVSEIVJ
connue (Duru-Bellat, 2009 ; Tenret, 2011). Déployer 
cette promesse de promotion sociale par l’école dans 
MFTUFSSJUPJSFTMFTNPJOTQSPQJDFTÆTPOTVDDÍTDFTU
QSFOESF MF SJTRVFEF SFOESFQMVTÊWJEFOUFODPSF MF
jøQJÍHFTDPMBJSFøvRVJFOFTUMFOWFST	#FSUIFMPU

-BNJTFFOøQMBDFEVOFPGGSFTQÊDJGJRVFBVYQPQVMB-
UJPOTMFTQMVTFYQPTÊFTBVYJOÊHBMJUÊTTPDJBMFTSFWJFOU
FODFMBÆMFTTPDJBMJTFSÆMBQSPNFTTFEVTZTUÍNFTDP-
MBJSFFOøNËNFUFNQTRVÆTBGSBHJMJUÊFUÆTFTJOKVTUJDFT
	0CFSUJ4BOTFMNFø7PJTJO
3FGMFUFUUFOUBUJWF
EFSÊTPMVUJPOEVOQSPCMÍNFEFMÊHJUJNJUÊEFTSFMBUJPOT
EFQPVWPJS BVCÊOÊGJDFEFTÊMJUFT Mjø FYDFMMFODFø v
FOø;&1QFVU BJOTJ DPOUSJCVFS QBSBEPYBMFNFOU Æ MF
nourrir.
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1IJMJQQF#POHSBOE
QIJMJQQFCPOHSBOE!VDFSHZGS
Université de Cergy-Pontoise, École, mutations, 
apprentissages (EA 4507)
 jø$IBSUFQPVSMÊHBMJUÊEFTDIBODFTEBOTMBDDÍTBVYGPSNBUJPOT
EFYDFMMFODFø v TJHOÊF MF ø KBOWJFS  FOUSF MFNJOJTUÍSF EF
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
3FDIFSDIFMFNJOJTUÍSFEFM&NQMPJEV5SBWBJMFUEFMB$PIÊTJPO
TPDJBMF MF NJOJTUÍSF EÊMÊHVÊ Æ M*OUÊHSBUJPO Æ M­HBMJUÊ EFT
DIBODFTFUÆMB-VUUFDPOUSFMFYDMVTJPOMB$POGÊSFODFEFTQSÊTJ-
dents d’université, la Conférence des grandes écoles, la Confé-
rence des directeurs d’écoles et formations d’ingénieurs, repro-
duite dans une circulaire de 2005 (MENESR, 2005).
 1FOEBOUMFTBOOÊFTMBNËNFGPODUJPOOBJSFFTUDIBS-
HÊFEVEPTTJFSEFT;&1BVøTFJOEVOCVSFBVEF MBEJSFDUJPOEF
MFOTFJHOFNFOUTDPMBJSFøMFjø%&4$0#øv4FTEPDVNFOUT	EPOU
TB DPSSFTQPOEBODF ÊMFDUSPOJRVF
 DMBTTÊT FU WFSTÊT EBOT MF
DBESFEF MB SFDIFSDIFEPOUFTU JTTVDFUBSUJDMF TPOUDPOTFSWÊT
BVø$FOUSFEFTBSDIJWFTDPOUFNQPSBJOFTEFT"SDIJWFTOBUJPOBMFT
Æ'POUBJOFCMFBV 	WFSTFNFOU"/ø$"$ø
 *MT GPVSOJTTFOU
ici la principale source pour reconstituer l’introduction de 
MjøFYDFMMFODFøvEBOTMBQPMJUJRVFEFT;&1%FTQVCMJDBUJPOTPGGJ-
DJFMMFTEVNJOJTUÍSFEFM­EVDBUJPOOBUJPOBMF	EPOUDFSUBJOFTTPOU
BSDIJWÊFT TVS TPO TJUF *OUFSOFU XXXFEVDBUJPOHPVWGS
 FU EFT
BSUJDMFTEFQSFTTF	SFQÊSÊTTVS MFTJUFDPNNFSDJBMEBSDIJWFTEF
QSFTTFXXXFVSPQSFTTFGS DPOTVMUÊ Æ MB#JCMJPUIÍRVF OBUJPOBMF
EF'SBODFPVHSÄDFÆMBSFWVFEFQSFTTFEVOFBTTPDJBUJPONJMJ-
UBOUFø  M0CTFSWBUPJSF EFT [POFT QSJPSJUBJSFT XXXBTTPDJBUJPO
P[QGS
 PGGSFOU EFT TPVSDFT DPNQMÊNFOUBJSFT -FOTFNCMF FTU
JOUFSQSÊUÊÆMBMVNJÍSFEFTEJTDVTTJPOTJOGPSNFMMFTRVBQFSNJTFT
MF USBWBJMEBSDIJWBHFBVøTFJOEVCVSFBVBJOTJRVFEBVUSFT USB-
WBVYDPOTBDSÊTÆMBQPMJUJRVFEFT;&1	#POHSBOE

 -FTWFSTJPOTJOUFSNÊEJBJSFTEFDFUFYUFGJHVSFOUEBOTMBSUJDMFø
EVWFSTFNFOU"/ø$"$øÊWPRVÊFOOPUFø4BVGNFO-
UJPODPOUSBJSFMFTEPDVNFOUTRVJTVJWFOUTPOUÊHBMFNFOUUJSÊTEF
ce carton.
 /PUFEVCVSFBVø#Æ MBUUFOUJPOEVEJSFDUFVSEF MFOTFJHOFNFOU
TDPMBJSF TBOTEBUF 	QSPCBCMFNFOUOPWFNCSFø
 jø1SPKFUEF
DJSDVMBJSFø  SFMBODFEF MÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSFø  MFTQÔMFTEFYDFM-
lence au service des apprentissages ».
 jø$PNQUFSFOEVEFMBSÊVOJPOEFTDPSSFTQPOEBOUTBDBEÊNJRVFT
de l’éducation prioritaire du 15 avril 2000 » et notes de prépara-
UJPOE"MJOFQPVSVOFGPSNBUJPOBVYQÔMFTEFYDFMMFODFÆ/BOUFT
	TBOTEBUFQSPCBCMFNFOU

 A contrarioJMOFGBVESBJUQBTTPMMJDJUFSjøEFGVUVSTFNQMPZFVSTBV
TFOTQSÊDJTFUJNNÊEJBUEVUFSNFøvNBJTjøEFTHFOTTVTDFQUJCMFT
<E>BQQPSUFS EFT SFTTPVSDFT PV EFOSJDIJS MB QBMFUUF EFT TVKFUT
EBQQSFOUJTTBHFøv UBOEJTRVVOQBSUFOBSJBUBWFDVOFVOJWFSTJUÊ
OF TBVSBJU DPOTUJUVFS VO jø [PP QPVS DIFSDIFVSTø v 	.&/ Tø E
<>Qø
$FTBWFSUJTTFNFOUTTFSFUSPVWFOUEBOTMBDJSDVMBJSF
	.&/
ø  jø *M DPOWJFOUEPODEÊWJUFSVOQBSUFOBSJBUEPOU MF
contenu serait essentiellement dicté par le partenaire, en  fonc-
UJPO EF TFTQSPQSFT JOUÊSËUT 	QBS FYFNQMF VOEÊQBSUFNFOU VOJ-
WFSTJUBJSFFORVËUFEFUFSSBJOTEJOWFTUJHBUJPOQPVSTFTÊUVEJBOUT
VOF FOUSFQSJTF FO RVËUF EJNBHF VO ÊUBCMJTTFNFOU DVMUVSFM FO
RVËUFEFQVCMJDTDPMBJSF
øv
 -BSHVNFOU EF GJMJÍSFT EFYDFMMFODF NPJOT SÊQBOEVFT FOø ;&1
TFSB JOWBMJEÊQBS MFORVËUFRVJTVJWSB MBQVCMJDBUJPOEF MBDJSDV-
laire. Voir le compte rendu de la réunion des correspondants 
BDBEÊNJRVFTEFMÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSFEVøKVJOø
8 Présenté comme une commémoration des vingt ans des ZEP, ce 
TÊNJOBJSF TVS MB jø EJTDSJNJOBUJPO QPTJUJWFø v BEPQUF VO JOUJUVMÊ
KVTRVBMPSTQFVNPCJMJTÊQBSDFUUFQPMJUJRVF	3PCFSUCQø

 7PJS MJOUFSWJFXEF+BDLø-BOHEBOTLe Monde du 27 mars 2001, 
FUMFUFYUFEFTPOEJSFDUFVSEFDBCJOFU	'PSFTUJFS
7PJSÊHB-
MFNFOU"MMPVDIøWBOø;BOUFO	

 -B DPNNBOEF EVO SBQQPSU 	'JHVJÍSF -BNPVSBOOF 
 QFVU
ÊHBMFNFOU ËUSF JOUFSQSÊUÊF DPNNF JOEJDBUFVS EVOFQPTUVSFEF
retrait.
 -FTVKFUEJWJTFFOFGGFUMFTQBSUJTEFMBjøHBVDIFQMVSJFMMFøvBTTP-
ciés au sein du gouvernement, voir Libération du 11 mai 2001. 
1PVSVOFQSÊTFOUBUJPOEFMBQPMÊNJRVFWPJS4BWBSZ	

 1SFOBOU MF DPOUSFQJFE EF TPO QSÊEÊDFTTFVS$MBVEFø"MMÍHSF MF
nouveau ministre privilégie les actions en  faveur des ensei-
HOBOUTCBTFÊMFDUPSBMFUSBEJUJPOOFMMFQPVSMFTTPDJBMJTUFT	.BSUJO
Qø
&OøNBUJÍSFEF;&1TPOCJMBOTFEJTUJOHVFQBS
MBDSÊBUJPOEBWBOUBHFTEFDBSSJÍSFFOøDPOUSFQBSUJFEFMFOHBHF-
NFOUEFTQFSTPOOFMTÆøSFTUFSQMVTJFVSTBOOÊFTBVTFJOEFTÊUB-
CMJTTFNFOUT
NOTES
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 7PJSMFQSFNJFSEJTDPVSTEVNJOJTUSFBVTVKFUEFT;&1QSPOPODÊÆ
Béziers le 17 janvier 2003.
 %BOTVOFOPUFUSBOTNJTFBVDBCJOFUEVNJOJTUSFMPSTEFMBQSÊQB-
SBUJPOEVEJTDPVSTEF#Ê[JFST	OPUFjø2VFTUJPOTFUøSÊGMFYJPOTTVS
MÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSFøvøOPWFNCSFø
#JTTPO7BJWSFDPN-
NFOUFBJOTJøjø-BOBMZTFEFTDPOUSBUTEFSÊVTTJUFFODPVSTNFU
FO ÊWJEFODF RVF OPNCSF EBDUJPOT FOHBHÊFT MPOU ÊUÊ TVS MF
QÊSJQIÊSJRVFEFMÊDPMFBVøEÊUSJNFOUEVDVSEFMBDMBTTFBMPST
RVFMFTDIFSDIFVSTTBDDPSEFOUÆEJSFRVFMFT;&13&1RVJSÊVT-
TJTTFOUTPOUDFMMFTRVJPOUDPODFOUSÊMFVSTFGGPSUTTVSMFTBDUJWJ-
tés d’apprentissages scolaires. Compte tenu de ces éléments, le 
NPNFOUOFTUJMQBTWFOVEFømø3FDFOUSFS MFTBYFTEF MÊEVDB-
tion prioritaire sur quelques objectifs (deux ou trois)FYDMVTJWF-
ment centrés sur les fondamentaux scolairesø NBÏUSJTFEF MB
MBOHVF FU QSÊWFOUJPO EF MJMMFUUSJTNF BQQSFOUJTTBHF EFTNBUIÊ-
NBUJRVFTTDJFODFTFUUFDIOPMPHJF< >-BSFMBODFEFøQSPQP-
TBJU EJY PCKFDUJGT DF RVJ FTU QBSGPJT BQQBSV TPVSDF EF EJTQFS-
TJPOøv	FOøHSBTEBOTMFUFYUF

 "VQSJOUFNQTøMBENJOJTUSBUJPODFOUSBMFBWBJUEFNBOEÊBVY
;&1EFEÊDSJSFVOFBDUJPONÊSJUBOUEËUSFjøNPOUSÊFøvBVYSFO-
DPOUSFT EFø 4USBTCPVSH TVS MFYDFMMFODF $PNQUF UFOV EV
DPOUFYUFEFMBDPNNBOEFMBGBJCMFQSÊTFODFEFTQÔMFTEFYDFM-
MFODFEBOT MBTZOUIÍTFEFTDJORDFOUTGJDIFTSFÉVFTFTUSFNBS-
RVBCMF	WPJS"MJOFFOQBSUJDVMJFSQø

 &OKVJMMFUø"MJOFSÊEJHFVOFjøOPUFGMFVWFøvEFTJYQBHFTQPVS
ESFTTFS VO CJMBO EF MB QPMJUJRVF EFT ;&1ø  MB QSÊTFOUBUJPO EFT
QÔMFTEFYDFMMFODFZSFQSFOEMFTUFSNFTEFMBDJSDVMBJSFEFø
NBJTÆøMFYDMVTJPOEFTjøDMBTTFTEFYDFMMFODFøvRVFMBENJOJTUSB-
UJPOBWBJUDPNCBUUVFT-BOPUFJOTJTUFa contrario TVSMFGBJURVF
MFT;&1OFTPOUQBTTPVTÊRVJQÊFTFOTFDUJPOTQSFTUJHJFVTFT
 %BOTMBjøOPUFGMFVWFøvDJUÊFsupra BQQBSBÏUVOFUSJQBSUJUJPOFOUSF
EFT QÔMFT EFYDFMMFODF Æ EPNJOBOUF TDJFOUJGJRVF 	UPVSOÊT WFST
MFOWJF EBQQSFOESF
 TQPSUJWF 	RVJ TVJWSBJFOU EFT PCKFDUJGT EF
SFTPDJBMJTBUJPO FU EF jø WJFEFRVBSUJFSø v
 PV DVMUVSFMMF 	RVJ WJTF-
raient le développement de la personnalité). Dans l’économie 
EFT UFYUFT RVJ SFQSFOOFOU FOTVJUF DFUUF UZQPMPHJF MF DPOUSBTUF
FTU UPVKPVSTOFUFOUSF MFTQÔMFTÆøEPNJOBOUFTQPSUJWFPVDVMUV-
SFMMFFUMJOKPODUJPOÆøTFSWJSMFTBQQSFOUJTTBHFT
 jø 0O TBJU BVTTJ RVF DFT <QBSSBJOBHFT> OF TPOU FGGJDBDFT RVÆ
DPOEJUJPORVFMFTPCKFDUJGTEBQQSFOUJTTBHFOFTPJFOUQBTQFSEVT
de vue. Or, si l’on peut supposer, en lisant entre les lignes, une 
NPEJGJDBUJPOEFTQSBUJRVFTQÊEBHPHJRVFTMBEFNBOEFÆMBRVFMMF
SÊQPOEBJFOU MFT GJDIFT OJODJUBJU QBT Æ FYQMJDJUFS MFT PCKFDUJGT
cognitifs poursuivis. Il faudrait aller les retrouver dans les pro-
HSFTTJPOTFU MFT GJDIFTEFQSÊQBSBUJPOEFTFOTFJHOBOUTøv 	"MJOF
Qø

 %ÊCVUNBJVOFQSFNJÍSFNFOUJPOEFTjøQÔMFTEFYDFMMFODFøvÆ
UJUSFEFSBQQFMIJTUPSJRVFEFMBQPMJUJRVFEFT;&1FUTBOTQPSUÊF
QSBUJRVFTFYQMJRVFWSBJTFNCMBCMFNFOUQBSMBQSÊHOBODFEV$**
-BKPVUEVTPVTEJSFDUFVSSBWJWFEBJMMFVSTMBNÊNPJSFEFTEÊCBUT
EFMBOOÊFQBSø"MJOF	jø-FTTPVWFOJSTNFTPOUSFWFOVTDFUUF
OVJUø v
 RVJ DPSSJHF JNNÊEJBUFNFOU QBS MFYQSFTTJPO SFUFOVF
KVTRVÆMBWFSTJPOGJOBMFEVUFYUFjøQÔMFTEFYDFMMFODFTDPMBJSFøv
	DPVSSJFMEVøNBJ

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